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Llegada de Yanguas. | sentacicm del bello sexo, estando el 
C-AN S E B A S T I A N , 27.—En el sud-; amplio local completamente lleno. 
ÍSsov de las 10,33 l legó esta ma- j Ocupó l a presidencia el ceño r Ca-
d hiinistro de Estado, s e ñ o r rasa, presidente del Ateneo, hacien-
de un elogio cordial del minis t ro de 
Estado y d á n d o l e l a bienvenida. 
Luego el jefe de l a Hacienda mu-
nicipñil,- den J o s é Múgica , compañe -
10 de colegio e ín t imo amigo del se-
ñor Yanguas, hizo l a p r e s e n t a c i ó n 
de ése&j manifestando que la voz del 
JfíaB 
1^ la es tación se hallaban todas 
las autoridades f numeroso olemen-
niiM.taT. 
Kindió honores una c o m p a ñ í a del 
LegiDiiento de Sdciláa, con bandera 
música, que luego fué revistada 
p0r el ministro. 
Este se t r a s l a d ó en au tomóv i l al 
se^ptiembre y que en el año de 1922 
determinaron Ja entrada de E s p a ñ a . 
L a Asamblea es el ó r g a n o demo-
eráitiíjp y el Conis-ojo es el ói 'gano 
restringido. L a p rámera se r e ú n e 
uaia vez al a ñ o y el segundo se re-
ú n e con frecuencia, por lo general 
cada tr imestre. 
E l Consejo t r a t a de cuestiones po-
l í t ieaé y la Asamblea—sa.lvo el deba-
í t e inaugural—trata de problemas 
s e ñ o r Yanguas en los Consejos de l a • t é c r i c o s y administrativos. E l ideal 
Corona suena siempre con acento l i - I se r ía que los %nce puestos del Con 
cbiemo c iv i l , a c o m p a ñ a d o del go-1 berail. .'(El públ ico que llena el sajón 
¿mador, general Chacón . 
Allí recibió numerosas visitas, en-
tre ellas las de a.lgunos ex compañe -
suyos del Colegio de E l Esco-
ria!, que residen en San S e b a s t i á n , 
jpmbipn lo vis i tó el presidente de 
Diputación, quien le ofreció los 
gallones del Palacio provincia l para 
la recepción que se c e l e b r a r á m a ñ a -
n. a las once, y que en pr incipio 
estaba acordando que tuv ie ra lugar 
el Gobierno c iv i l . 
A la una y media rec ib ió el señor 
'ansuas a los periodistas. 
Se congratuló de su estancia en 
lm Sebastián, capital a l a que co-
vxe desde ha.ee muchos a ñ o s , por 
Ivenir a ella a veranear. 
Hizo un eilogio de l a raza vasca/, 
la que dijo siente eJ esp í r i tu de 
pa cooperación, a l e j ándose de todo 
idiwduailismo. T a m b i é n elogió el 
orogreso y la laboriosidad de los h i -
\(Sf ríe estas provincias. 
Dijo luego el minis t ro que aunque 
i era andaluz, sus antepasados fue-
ron navarros. 
Añadió que iba a almorzar inv i ta -
¿n-rni- sus amigos del Ateneo Gui-
piüroano. . . . . . . . 
Desir-ués hizo el s e ñ o r Yano-uas el 
^#ra.ma de su estancia en San Se-
bastián, en la siguiente form'a : 
A las siete de esta tarde d a r á la 
S i tuac ión actual.—La act i tud do 
Francia es franca y afeotuosa para 
nosotros; la de Ing la te r ra es favo-
rable a E s p a ñ a , pero mucho m á s al 
ingreso de Alemania para aplicar el 
acuerdo de Locarno ; Alemania se 
esfuerza en demostrar su s i m p a t í a a 
E s p a ñ a ' en todos los momentos, lo 
mismo que TtaJia, y el- J a p ó n dice 
que sólo tienen una palabra, la de 
1921, cuando votó por E s p a ñ a , y que 
siempie que se renueve la vo tac ión 
lo h a r á en. favor nuestro. Nuestro 
p a í s tiene respeto, s i m p a t í a y con-
fianza en todos los pa í ses . L a apl i -
cación d e l pacto de Locarno ex ig i rá 
la i n t e r v e n c i ó n - de potencias neutra-
les para resolver que s u r g i r á n en 
dicha apl icación. Los miembros no 
pennanpintes no p o d r á n resolver' con 
indernendeincia, porque deben sus 
piuestos a los votos ; por eso E s p a ñ a 
debe . esta-r con c a r á c t e r 'permanente 
por su historia, su significación, su 
seijO'.permanente fueran'elegidos l i - ' neutral idad, su s i tuac ión distante 
bremente o p e r i ó d i c a m e n t e por la del frente, donde hay" pleitos qne 
Asamblea, para que todos los pai- del>3-fallar la Sociedad de las l i a -
ses fueran pasando por é l ; pero hay , c i eñen ; E s p a ñ a puede decir oue no 
una igualdad juirídica y una des- | ha neersitadn de l a Sociedad de Na-
igualdad de hecho. Por eso hay l a • eiones, mientras que la Sociedad de 
Asamblea y el Consejo. \ Naciones ha neoesitado de E s p a ñ a , 
E l cr i ter io de E s p a ñ a es: sí se va • r-rw-ontrándolar siempre propi- ia . L a 
a. deímocratazar la p r i m i t i v a Socie- "^a sin la otra, pueden seguir su caz-
dad de Naciones con igualdad de imper turbable : pero como que 
! L a tümre Eiffel ha prestado gran-
des sorvicios a Pia/ríis, entire los que 
recoñdaamois los de l a gnan guerra , 
en que fué utMázada paira l a coloca-
ción de inmeaisos neflecitares desti-
nadas .a dioscuhirir en lia oscuridad 
de la 'nodue las esouadcnilHas de aero-
pliainos _aleanianes, que bombardeaban 
l a cíuid'ad, para qfue en ellos pudie-
r a n hacer blianco las piezas de ar-
t i l leam destiniadas hastia el fin; y sir-
vió paira l a ingíaliaoion de l a mag-
níf ica esbacpciin dé telegmafía sin h i -
los, que actuataonte es una de las 
m á s - potenites -de Euiroipa. 
€. 
Se e s t á poniendo esto que no yai' 
a tener cuenta morirse,. 
* * « 
De «El Correo de A n d a l u c í a » : 
« S o b r e l a desnudez fuerte de l a 
verdad el manto d i á f a n o de la fon-
í a s í a , ^ 
Tota l , que como si no l a hubieras, 
usted tapado con nada. 
Menos que para coger un catarrd 
en A n d a l u c í a es menester venir a 
buscarlo al Nor te . . . 
í n f ú r m a c í ó h de l M u m c i p í e . 
y o r e -
i n t e r r ü m p e al orador con gritos de 
muy-fc ien ; bravo...). 
T e r m i n ó haciendo un gran elogio 
del minis t ro de Estado, el cual se 
l e v a n t ó a pronnnciair su conferen-
cia,' a la que dió principio diciendo 
que hablaligi. bajo tres emociones: 
L a 43ri.m>era la de tantos elogios, 
•psrtpciai1rnente los de Pepe Múgica , 
pr imer alumno de E l Escorial y for-^derechos y deberes, todos los pues- os colaborar a la "eficacia de ese 
middoile footballista, que por su 
rrnor a San S e b a s t i á n vive a q u í , re-
nunciando a los aiftos puestos que 
por su talento o b t e n d r í a en Madr id . 
L a segunda emoc ión es la de ha-
b la r ante l a radio y con l a . asisten-
cia de señoras,- lo q u e ^ d e m u e í t r a el 
i n t e r é s con que se sigue en Europa 
l a po l í t i ca de E s p a ñ a en la Socie-
dad de Naciones. 
L a tercera es la de hablar como 
tos deben ser electivos e iguales; instrumento de paz para ello necesi-
pero mientras subsista la diferencia-! tamos entre el Consejo permanente, 
ción E s p a ñ a no puede renunciar a ^n.trrndo con toda independencia, 
un puesto permanente, no por paávi- / E s p a ñ a no quiere atr ibuirse repre-
legio, sino por su propia es t imación . 
A la pe t i c ión de E s p a ñ a sólo se 
oponen reparos de oportunidad. 
seruaciones a-ienas; pero si logra 
hablar desde el Consejo oermanente 
lo h a r á con la voz de toda una raza 
Pues bien, en 1921 p r e s e n t ó E s p a ñ a i nú« tiene dii'ecísáete miembros en la 
su candidatura al Consejo, la que | Sociedad de Naciones. Si E s p a ñ a no 
f'^te propuso luego a la Asamblea. 
E n el Consejo es precisa l a unani-
ro de Estado, pues l a discre- I m i d a d ; en la Asamblea basta la ma-
ción le obliga a calcar muchas cosas, 
n iWi t ras las d e m á s han sido d ivu l -
gadas por la Prensa, a cuya c a m -
cidad informativa y sano patr iot is-
mo rinde públ ico homenaje.-
yom'a. Entonces sólo tuvo un voto 
en nontra. Del año 21 acá todos los 
Gobiernos e s p a ñ o l e s han mantenido 
esta conducta, que s e g u i r á n los ve-
nideros ; poi'que es un imperat ivo 
Junto a estas tros emociones pe-nacional. Antes era e m p e ñ o de caji-
INáHái con tres c s t í m u l ó s : primero, j callería y ahora de todos los espafio-
rO de h f b l a r en San S e b a s t i á n para 
ofrecer las primicias de su referen-
cia en esta ciudad, que por su men-
les, que empiezan a tener ya fe en 
ella,. 
En 
Ifliunicáada conferencia, hablando 
mica, del tema «La Sociedad de Na-
irmes y España» . 
Por la noche a s i s t i r á en el Ho+el 
tinenta! a un banquete que le 
frece el a l c l d e , v al oue a s i s t i r án 
arnbipn la Comisión permanente y 
gohemadores civi l y m i l i t a r . ' 
Mañana, a las once, h a b r á recep-
m en la D ipu t ac ión . 
A la una de la tarde a s i s t i r á el 
nfetro a un' banquete ofrecido por 
a Liga de Productores. 
Por la noche, a las ocho, a s i s t i r á 
otro banquete que le ofrece e l 
uerno coinsular de San S e b a s t i á n . 
A las diez y cuarenta y dos em-
T553?1 f ^Sreso a M a d r i d . 
• Tr-rniicó diciendo el s eño r Yan-
que h a b í a pedido la venia a 
W Majestad para demorar hasta esa 
hPi,a la salida, pues el lunes le co-
f^ponde despachar con el Sobe-
U conferencia del ministro* 
extranjero h a b í a l a misma 
W á d a d , cultura, s i t uac ión y ó r g a n o s íd i spos ic ión favorable: pero se epo-
do Prensa siente como nadie la i n - 1 n í a Sue^ia. l a n a c i ó n .que ingresó 
en el Consejo perrmanente por el es-
fir^rzo con que E s p a ñ a l og ró se am-
pl iaran los puestos de cuatro, a seis, 
consiguiendo así su entrada. Alema-
nia |:ampoco estaba propicia, no ac-
cedi rudo a l a ampl iac ión de los pues-
tos más que para su propia entrada, 
prometida en Locarno. En Inglate-
r,uie¡ ' id por los problemas naciona-
¡Irfví, E l «e sundn es t ímulo es e l de 
responder a l a inv i t ac ión de un Ate-
neo t an culto, progresivo y capaci-
tado como este, y el tercero os el 
de ha.blnr en un Ins t i tu to que le t rae 
la nostailgja de. Ja vida escolar, pnp<! 
él siempre ha sido c a t e d r á t i c o . En 
Ginebra, al inscribirse en eí hotel 
v l lenar el bole t ín oue le én t r ega -
rCTt. pn la: casilla de l a profesión es-
c r ib ió : «Ca ted rá t i co y ministro de 
Estados. 
A ñ a d e que su cri terio es difundir • t rar a Alemania ; el panorama era 
estos problemas norqaie un Gobier- jpoeo favorable para E s p a ñ a , 
no no puede pedir l a asistencia del I L a Asamblea tuvo dos fases. L a ac-
piiiofefó para aonellos nsantos sus- « t i tnd de las potencias, lejos de mo-
t r a í d o s a su conocimiento.- idiifica^re se» a c e n t u ó : se r enovó la 
Anuncia que va a t r a ta r de tres \ randidatura del Brasi l y se p r e s e n t ó 
temas: j l a de Polonia, a la que hab í a de 
P r imero : S i tuac ión de E s p a ñ a an-1 onon.erse Alemania por razones po-
te« de l a conferencia de Ginebra. I l í t icas propias de l a Europa Cen-
R e w n d o : Desf^'oUo de Tos a c ó n - j t r a l . Stre=scmann h a b l ó del caba-
obtiene su anhelo no ' sólo se rá una. 
•'•esilnisión dol alma rsoaf íola , sino 
que la Sociedad de Naciones se ve-
r á privada en su funcionamiento de 
urna, r ieza eficaz para que tengan 
realidad los acuerdos de Locarno. 
Una. gran ovación acoge las til t i -
mas palabras del conferenciante, 
oyéndose diversos vivas, que eran_| 
foi,tentados con entusiasmo. 
«Ensalada» rie banquetes. 
E n el Ateneo Gu ipüzcoano , y por 
la Junta directiva- de dicho organis-
mo cultural , le fué ofrecido un ban-
quete al s e ñ o r Yanguas. 
A l acto, que se ce lebró a medio-
día., as i s t ió t a m b i é n el alcalde. 
Esta noche, de spués de la confe-
i'encia, el alcalde o b s e q u i ó al minis-
t ro con otro banquete en el Ho te l 
Continental . 
Con el anf i t r ión y el alcalde se sen-
taron a la mesa los concejales de 
r r a l a op in ión p ú b l i c a in f lu ía para j la C o m i s i ó n " p e r m a n e n t e y las auto-
one no se opusieran obs tácu los a l a .ridades. 
entrada de Alemania. E n Francia | M a ñ a n a a m e d i o d í a la Liga , de 
h a b í a i e u r l deseo de hacer efectivo Productom?, ofrecerá otro banquete 
| el pacto de Locarno, haciendo en-
te^imientos en Ginebra ; y 
Tercero : S i tuac ión actual rder iva-
a eonferencia organizada por e l i d a de dichos acontecimientos, 
i f'neo Giiipuzcoano, y en la que h a - ¡ En l a actualidad la Sociedad de 
'.'^ de disez-tar el minis t ro de Es- 1 Naciones se compone de una Asam-
So •0 SOkTe teima: « E s p a ñ a en la)' blea con cincuenta y tantos miem-
»o«'8d-ad de Naciones», l levó al sa- bros y un Consejo permanente con 
once miembros, cinco de c a r á c t e r 
permanente (Inglaterra , Erancia, I t a -
l i a , J a p ó n y Estados Unidos) y los 
restantes electivos, que se eligen en 
ló al sa-
a todas °n de actos del I n s t i t u to 
as autoridades. Cuerpo consular, 
Penalidades y re1Dresentacione^ 
J-ambién h a b í a una nut r ida repre-
E L SEÑOR 
al s eño r Yanguas. 
Se supone que h a b r á discursos. 
VVWVVVVWVVVV VVVAA.VWWVVVVVA xvvvvvvwvvv^ 
E n pocas l í n e a s . 
Biografías d e hom-
bres c é l e b r e s . 
ALEJANDRO GUSTAVO ElFFEiL 
Por. fin se l m resuelto l a incógnií ta 
qu'Q en eislas niiiismiais colliuminias ve-
níisi-.rjos piuib5i«amido. L A INNOVA-
CION es el títuilo de urna nueva sec-
c ión de l a acreditada p a f i e r í a Novo. 
Suáüiez y Gomipañia, esitiaibleclriia en 
l a calle de los S&imfys . M á r t i r e s . 
Coai l a amipl'iaiccén de su negoci.) 
jbiana t.:;aíido aiiltíouilcfi niuevos paira 
d'Lcliia socclón, en pairticulair nove-
diad-GS . d e • señe ira. y te jiido s en ge-
iiifyrial. 
ILCG nueves locailos, qnie tieniGn l a 
cs(pisici;.aüídad del escapairate o expo-
sición peiraniainienitie, ío rmiando u n bo-
ni to «liall», s e ñ a l a n u n a gmata y ele-
ga.nte d iMinicijióni em muestra ciudad. 
Da" inauguinaición s e r á mniy en breve. 
"WVVVVWVVVVVVVWVVVVVVWVVVVVVVVVV 
C 0 5 A 5 S U E L T A S 
De «El Pueblo G a l l e g o » : . 
«El t r i u n f o de las alas en E s p a ñ a » . 
E stupendo, colega. 
Como que esto de las alas va a 
traer cola. 
«• * * 
• De Francisco Legua, en «El Mer-
cant i l ' V a l e n c i a n o » : 
« ¡Cómo ha de ser! Cuando' a uno 
se le opera gratis no tiene derecho a 
que ja rse» . • 
j A h b p e r o ¿ a h o r a se entera usted? 
Los honorarios que se pagan en 
los Sanatorios son para poder la-
mentarse y hasta expedir a lgún g r i -
to que otro. 
Lo d e m á s , es lo de menos. 
' " " • • "•-#-£r4{,— "• 
Tí tu lo en un per iód ico de Valen-
cia : 
«Los muertos que no m a n d a n » . 
Sí, hijo, s í ; ya n i votar se les de-
j a a los pobres. 
Por un aviso. 
E l alcalde in ter ino don Juan M á 
m i e l G a l á n m a n i f e s t ó ayer a los pe 
iráodistas que en las ú l t i m a s horas 
de l a tarde h a b í a -ceLebrado una con-
ferencia te lefónica coai e l s eño r Ve-
ga L a m e r á , quien le m a n i f e s t ó que 
t e n í a pnopós i to de haber salido por 
l a tarde en d i recc ión a Santander 
pero que tuvo .que desistir por habei 
recibido u n aviso del min is t ro d,e 
Hacienda, doai José Calvo Sotelo, r i 
t á n d o l e para t r a t a r de u n asunto de 
g ran i n t e r é s . 
A ñ a d i ó el alcalde efectivo que lle-
g a r á hoy a miestna oa|p.ital o lo m á s 
tarde m a ñ a n a en el ( rápido. 
A despedir a los soldados. 
E l s e ñ o r G a l á n , atendiendo l a i n -
v i t ac ión del general gobernador de 
l a plaza s e ñ o r Saliquet, aísiistió ayer 
a diespedir a los recluitas que en el 
vapor tcAlhambra» marcharon a Ma-
rruecos. 
L a s cédulas personales. 
E n breve plaao se p r o c e d e r á a l 
cobro del impuesto de c é d u l a s per-
i&oniales en los Á^niLtíamlentos «le 
l a p rov inc ia que tienen tc í r ra inado el 
padirón qne se ocmfoociona a t a l 
efecto. 
Para ello se ha aminciado e l en-
v ío a l a D i p u t a c i ó n de las c é d u l a s . 
eleKÜO M a d r i d . 
Son m u y pocos los Ayuntamientos 
que a ú n no h a n terminado el refe 
r l d o p a d r ó n . 
P a r a hoy. 
E l alcalde accidental y gran, nó 
mero de concejales a s i s t i r á n en ' a 
m a ñ a n a de hióy a los oficios re l igio-
sos que en l a santa iglesia Catedral 
t e n d r á n luga-' con motivo de l a fies* 
ta de l a b e n d i c i ó n de las palmas. 
Notas a la Uqera, 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
Oficia! da Arbitrios del íyuntsmiento y Deiagfdj 
de la Federación de Fabricantes de Conservas. 
FALLECIÓ EN E L DÍA DE AYER, A LOS 45 AÑOS DE EDAD 
habiendo recibido los Sartos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
JR, f. F V • 
Su desconsolada esposa doña Felisa Gutiérrez: hij** Eduardo y Este-, 
ban; hermanos políticos doña Angola, doña Chroüna y doña M/d-
nna Gutiérres'Casmo. don Adolfo Marlinez Rugama y don Julián í 
Gómez; tío'don-Esteban latrraspi: primos y fiemas parientes, / 
Ruedan a sus nmislades le encomiendan a Etíos Nuetfro c-1 
ñor en sus f m ü o n e s y asistan a la conaucción del/vadávi r, \ 
que se verificará hoy. domingo, a las dote, desda ta'vas'' • '- \ 
tutria, calle de Juan de hi Cosa (Fábrica), hcu&d eí s i í í d e 
costumbre; por cuyo favor les quedarán a jradecidos. 
Santander, de marzo de IQ26. 
La misa por eí eterno descanso de su alma se celebrará mañana. 
'unss, a los ocho, en la parroquia de Santa Lucía. 
era-ria de C. S A N IVLARTÍN.—Aiameda Pirimera', 2¡¿.—Tedéíonp 4-«J 
llero a quien se le promete el ingre-
so en un OKib y se encuentra con 
oue ha de entrar con otros señores . 
No pudo referirse con e-sto a Espa-
ña, porque nuestra pe t i c ión es an-
ter ior a Locarno. 
Los primeros d í a s hubo un gesto, 
que fué l a petdción de S u d a m é r i c a 
rn pro de E s o a f í a ; desnués , por vez 
primera f̂ n la .Sooifdad de Nacio-
fif**. r i r g i ó IP víva<4í«l:f>d ^n dis-
cusiones, p e r d i é n d o s e l a cordialidad. 
Hrinnd nmrchó a P a r í s , volviendo 
r^nidnirnenfe; la Asamblea estaba 
doRO-rientada. E ^ r a ñ a figuraba en 
r r i in^v plano, incluso para Alema-
nin. Eegresa Br iand , siguen inmovi-
lizndos • tres r>vpis5d-ente>s y catorro | 
ministros en Ginebra ; se lleera a la 
' Este céleihre 
coinistructor de 
ingieaiiei o firauc'és, 
l a famosa tonre de 
•su nombre, n a c i ó 
m Dijorí, en 1832, 
M \ac iendo su oa-
M ••.reina on l a Es-
m mela Gentral de 
M \xies y Oficios, 
g v los 26 años ean-
•jtíZÓ a realizar 
íü? girandes cons-
íruccáonesi, iha-
isnido las de los 
¿uenites de Bur -
^ daos y Bayona, 
és te ú l t i m o sobre! 
éd Novo y ola-as de las l í n e a s del Me-! 
dioidía y de Cinleians. 
iEn 1867 fundó los girandes esta-: 
hlecimkintos de su n o m b r é y qu3¡ 
[•tóÉitb coajti'i'búyerioin a l desarrollo del 
í a irid.uis(t;ria ínaneesa . Son i n n u m e - í 
Eso de las bajadas de agua etf 
Santandet" viene ya picando en has-
tor ia . , 
Los agentes mumcipales se des-
crisman cursando denuncias a sus 
jefes, y como si no. E n cuanto la 
l luv ia deja sentir sus «beneficiosos» 
efectos l a c i rculación por las aceras 
se hace imposible de todo punto, so 
pena de exponerse a un remojón ma-
yúsculo. 
Y no es por esta n i por l a o t r a 
calle de l a urbe por donde no se pue-
de pasar. Es por todas, ya que entre 
los canalones parece que se ha esta-
blééicto una rabiosa competencia, co-
mo s i aspirasen a a l g ú n importante 
premio en metá l i co o como si p idie-
ran a gri tos l a jub i l ac ión con el ha-
ber que pudiera corresponderles. 
Los aires renovadores, que son el 
ú l t imo gr i to de los tiempos que co-
rremos, no rezan para nada con 
esos tubos n i con los propietario^ 
de los inmuebles, que s i s t emá t i ca -
mente se oponen a todas las corrien-
tes progresivas que nos vienen del 
lado de allá¡ de los Pirineos. 
—^Atravesamos una é p o c a como pa-
ra andarse con despilfarros—dicen l a 
mayor parte de los caseros—. Los i n -
quilinos pagan poco, y muchas veces 
mal , por las habitaciones que ocu-
pan. E l fisco se l leva las pocas u t i l i -
dades que r inden los edificios, y en-
cima se nos quiere obligar a que sus-
ti tuyamos los actuales canalones 
otros r e c i é n salidos del horno. Eso 
es un abuso intolerable. ¿ N o paga-
mos un t r i bu to por ' las bajadas de 
agua 1 i Pues por qué ha de oponer-
se nadie a que aquóHas discurran a 
su l ib re a l b e d r í o ? 
¡Los t r a n s e ú n t e s ! ¡ L o s t r a n s e ú n -
tes ! Que se vayan por medio del 
arroyo si t ienen miedo de que se les 
estropee e l terno.. . 
E L SEÑOR 
fó rmula d« un puesto no nermanfi-n- ^nables los tinaibajos llo.Aia.dos a cabo 1 
te para Po.lomna: Alemania se opo- • por esta famoso ingraniciro, so l i resa- í 
lié a psta modificación de ' a estruc-i liendo eaitEe ellos l a c ú p u l a "glaiato-» 
t u ra del Coniscio ; se l leca al acuor-1 r i a del Obseirvatoírlo de Niza, en la? 
do dé l a d imis ión de Suecia v Che- \ qnc. un ftciíiador anu la r sumergido j 
tr^rcr.n.í.n. para no ampliar e l ; « " n n l í qu ido incongelabile, de m á s 
^ t u ^ i ó n se convierteláe ™™ kilos de peso, lo"infuevo| 
rio M ^ a n i a con Erpn-f UIla S09a P^ona . , y l a tonre de que. 
[•anites liemois hablado, foirmaida Vo*t 
urna piíráüniiidio do cuatro aristas re- ' 
uniidas, dos a dos, en su parto infe-1 
r i o r . por arcos de 50 metms do al-1 
orrnndo lo d^ • T^r-nrno. ñ e r o man- titira. Lia touire fué hecha &n el oam-l 
poes'ovaiquaa 
To-n.^io • la 
VT) díi^lrwo r*0 AÍI'A.TVI nrn.ta non H 
r-?a p Trni^laterra.. E«.naf«.a. ispstenía 
Jinfl di^i-eta pbo+^ri^ión : no PP onon-
drfa H' 15 orifvnrlo fio A Vmn.rnn. ima-
kep on^ Polmiio. P-va^íl anuncia su. 
••'•io n ln p^t^^T'q fin A l ^ m " " i a V ln<! 
^TmaM-*1^ de Loe ímio acuerdan apla-
-̂•r> Pin nan í f̂ .' é«r>i.íA.>-nP.v'» or!+>,í'1" i >••' 
^ apunto nnn nmelia Comisión, en 
la que figura E s p a ñ a , 
po do Mairte, coa! nict ivo de la Ex-
posición unavecrsial éQ, 189,9, y en olla 
sie insitalcr.'.cai ca tés , salas do r e u n i ó n , 
ccmedcires y u ñ a iinjpíouLÍa paira «El 
Fígc.-ro». 
p) peso del hieiiro empr.ieado en su 
ciMi i'iíniceión se'caiculia oír 7.000 1o-
nola^las. 
M \ m eu el i ñ k m , a los M aoos de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Su desconsolada esposa doña Margarita Díaz' 
hijos don Valentín, Julro, Abel, María del Carmen y 
Josefina y demás familia, 
R U E G A N a sus amistadei le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a ln conducción del cadávert 
que tendrádu .'ar hoy, domingo, a las T R E S de la tarde, desde 
la casa-mortuoria, al cementerio de Maliaño, y a los funera-
les que,'pop el «terno descanso ae su cima! se celebrarán ma-
ñana, lunes, a las DIEZ, en la iglesia parroquial de dicho 
pueblo; favores por los que les quedarán reconocidos. 
Maliaño, 28 de marzo de JQ26. 
' L a mi-a de alma será hoy, a Lis S I E T E , en la iglesia a n í s citada. 
^•vmxmM <íe U SAN MARTIN.—A.amcdia l-Timera, 22.—Telófomio 
28 DE MARZO DE 192Q 
L a E s p a ñ a f u t b o l í s t i c a e s t á p e n d i e n 
p a r t i d o A t h l é t i c - I r ú n . 
¡Eí partido de hoy en Josl 
Arenales. 
Reina gran an imac ión para l a e l i -
in ina tor ia de campeonaito, grupo B , 
que eisfcá tarde ha de jugarse en los 
^.remales. 
Los muchachos ¡del Barreda, ani-
mados de un excelente espif i tu co-
lect ivo, se disponen a dejar a envi-
« i a b l o a l tura el pabe l lón de Canta-
foria. Para ello p o n d r á n a contr ibu-
c ión .su • valer y su br ío , , no decayen-
do un momento en la lucha, que se 
jipesenta con todois los caradteres 
¡tl« ruda y 'tenaz pelea. 
Por su parte los v izca ínos , que se 
Juegan en el torneo las l eg í t imas , 
asipiraeiones que han puesto en el 
campeonato, no se d e j a r á n vencer 
t a n f á c i l m e n t e ; y aunque animados 
por el resultado favorab i l í s imo del 
Snatch anterior, saben de sobra que 
aquel score no responde a la reali-
dad de las fuerzas combatientes, ya 
que el Barreda, y precisamente en 
loa terrenos de Maliafío, b a t i ó al 
once de Pasajes ante quien m á s tar-
de sucumbiera la Cul tura l . 
Por todas estas circunstancias el 
encuentro se espera con la consi-
guiente ansiedad, siendo mueh í s imos 
los aficionados que se proponen i r a 
presenciarle. 
De l a ac tuac ión de ambos equipos 
dtepende el giro que tomen estas el i -
mina.torias. Si el Barreda se deja 
vencer, los de Durango p a s a r á n a los 
cuartos de final, como representan-
tes de l a tercera divis ión. Y si, por 
el contrario, los m o n t a ñ e s e s obtáe-
nen el t r iunfo , se colocan en condi-
ciones de seguir camino adelante, 
¡pues no ha de serles difícil derrotar 
de nuevo en Donostia al team gui-
ipuzcoano, inferior, según todos los 
indicios, al que esta tarde ha de en-
ifrentárseles en los Arenales. 
.Hasta ahora se desconoce la corii-
poisición del once forastero, no fal -
tando quien asegure que no se a l i -
n e a r á n en él algunos de sus mejores 
t i tulares. De cualquier modo no hay 
que fiarse mucho de tales noticias, 
que generalmente se hacen circular 
Con fines determinados. 
•El a rb i t ro , como se sabe, s e r á el 
compe ten t í s imo colegiado . de Gui-
púzcoa , s eño r Ezourdia. 
Para faci l i tar noticias de los par-
tidos de I r ú n y de Las Arenas se ha I rectificada en breve, pues la Fede-
rac ión C á n t a b r a , a l a que creemos 
pertenece Oscar Ptodr íguez , no te-
n í a ayer el menor conocimiento de 
l a e x t e n s i ó n que so da al equipo 
nacional. 
El primer partido internacional. 
Hasta ahora no se sabe concreta-
mente d ó n d e h a b r á de celebrarse el 
pr imer part ido internacional que se 
concierte con E s p a ñ a . 
Fracasadas las gestiones que .se 
entablaron con Suiza—match que de-
b í a verificarse en l a región gallega—, 
corresponde ahora a Cantabria l a 
pr ior idad en esas pugnas. Y para 
que no sean una palabra vana los 
acuerdos de las Asambleas naciona-
les, el C o m i t é de l a F e d e r a c i ó n t ra-
baja sin descanso a fin de conseguir 
que venga a Santander el equipo 
h ú n g a r o , primero que se o p o n d r á al 
once representativo de nuestro pa í s . 
No sabemos por q u é esta l e g í t i m a 
y racional a sp i r ac ión parece que ' t ro-
pieza é o n serias dificultades en las 
m á s oíltas cefcTas f u t b o l í s t i c a s ; y 
aunque se r e c o n o c e — ¡ n o faltaba 
o t ra cosa!—el derecho de Cantabria 
en el asunto que tan di latoriamente 
se e s t á t ramitando, razones que no 
sé arguyen inc l inan la balanza del 
t r í o nacional hacia los campos de 
Coya o de Biazor. 
Así , como al desgaire, se ha insi-
nuado l a conveniencia de faci l i tar a 
los h ú n g a r o s su entrada en el reino 
lus i t ano ; pero esa «pequeñez», en. 
estos tiempos en nue las distancias 
se salvan t an fácil y ráp idamein te , 
no puede ononerse como argumento 
de peso para que queden incumpl i -
das las disposiciones a que antes ge 
alude. 
Nos consta que la F e d e r a c i ó n Cán-
tabra o e r s i s t i r á en su plausible em-
peño de que el part ido Espana-Hun-
gr ia ájé verifique en Santander, co-
mo e s t á acordado. 
montado ,im excelente servicio tele-
fónico.: 
A puertas cerradas. 
E l Real Racing Club, con el fin de 
preparar a su equipo para l a emocio-
nante «poxde» del p r ó x i m o domingo, 
acariciaba el p r o p ó s i t o de dar esta 
tarde un par t ido en los campos del 
Sardinero; pero respetuosa su D i -
rect iva con las decisiones del Comi-
t é de la F e d e r a c i ó n , prciscinde en 
absoluto de aquella idea y , accedien-
do a los reiterados deseos de M r . 
O'Connell , pone sus terrenos a dis-
posición del t écn ico del Club para 
que, a puertas cerradas, pueda a q u é l 
entrenar a algunos de los elementos 
del pr imer team. 
La próxima campaña del 
Real Racing. 
Noticias de buen origen nos per-
miten asegurar que ise e s t á prepa-
rando una excelente c a m p a ñ a futbo-
l í s t i ca que cierre con broche de oro 
j a br i l l an te temporada que nos ha 
ofrecido el equipo c a m p e ó n . 
Los d í a s 9 v 13 de mayo s e r á n de 
¡gran solemnidad en los Campos de 
Sport, pues esos d í a s veremos juego 
de gran clase. U n famosís imo equipo 
amateur ing lés p o n d r á c á t e d r a de 
fútbol en el Sardinero, y sus dos ex-
hibiciones h a b r á n de servir de pro-
vechosa e n s e ñ a n z a a los componen-
tes del Real Racing. 
T a m b i é n se realizan gestiones, /qufi 
llevan traza de ser coronadas por el 
éx i to m á s feliz, cerca de los Clubs 
«caisés» de C a t a l u ñ a , para que nos 
visi ten en el mes de las flores o en 
su inmediato sucesor el de junio . 
Y hay en cartera otros proyectos, 
Durante al encuentro de esta tarde entro la 
Cultural de Durango y Barreda Sport, se da-
rán a conocar los resultados de los parti-
dos que se celebran hoy entre caiiipeones, 
en Irún y subeampeones, en Las Aranas. 
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quD se i r á n planteando y resolviendo 
a medida que las circunstancias lo 
aconsejen o lo demanden. 
Pedir m á s s e r í a gol ler ía . 
Atiera parece que va de , 
veras. 
Por la F e d e r a c i ó n Nacional se ha 
comunicaí lo a todas las Federacio-
nes . regionales l a decis ión de cele-
bra r en M a d r i d , el d í a del p róx i -
mo mes de mayo, el par t ido homena-
je al equipo nacional. 
Con este mot ivo s e r á n convocados 
Ins jugadores que par t ic iparon con-
tra Portugal , Suiza, I t a l i a y H u n -
gr ía , y que son los siguientes: 
Zamora, Otero, Q u é s a d a , H e r m i -
nio, P a s a r í n , Vallana, J u a n í n , Ma-
t í a s , Gamborena, Samitier, P e ñ a , 
t i é r á , Juantegui, Zabala, Carmelo, 
E l Ungüento Cadum ha dcrr.oalra-
do ser un gran remedio para millares 
de personas que han eslado sufriendo 
durante años de enfermedades tan mo-
lestas como de (an mal aspecto para la 
piel. Las lastimaduras, erupciones y 
otros padecimientosang-usüososceden 
proniamente a sus propiedades curati-
vas lan maravillosas. E s distinío a 
cualquier otro remedio y puede usarse 
con teda confianza. Hace cesar ai ins-
tante la picazón y cicatriza en seguida 
el eczema, acné (barros), granos, fo-. 
ránculos, úlceras, erupciones, urtica-
ria, ronchas, almorranas, comezón, 
aarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, postemillas, escalda-
dura, costras f S ¿". 
Acedo, CÜbedH Oscar, Aguirrezaba-
a. Errazquim, Echevostc, A lcáza r y flOT C a l d e r ó n avadado ' -por l in iors 
(POR TELÉFONO) 
Entusiasmo nunca visto. 
SAN S E B A S T I A N , 27.—Reina un 
entusiasmo enorme por piTOScnciai 
el par t ido Alh lé t i c -Rea l U n i ó n , hm 
ta el CNU'ÍMIIO de que en esta cap i í a l 
no se ha hablado hoy d'e otrí? 
Se da eJ ca^o de que mientras cor 
el equipo de la Real Sociedad han 
ido a Bi lbao contados incondioio-
nalcs, a q u í se apresitan .todos los 
aficion-ados a maiTíchar a I r ú n , 
De B ü b a o sje espionan m a ñ a n a c'os 
trenes ospedales, ouytas plnaas .es-
t á n ya cubiertas. 
A d e m á s , y s e g ú n los cromistas b i l -
b a í n o s , que e s t á n y a todos en Bo-
noistia, v e n d r á n m á s de cien auto-
móvi l e s y antobuse^, sin contar crin 
el c r ec id í s imo númei ro de c a . w n ' i i " . 
par t icul í i i res que se encuentran pre 
parando e! viaje. 
So calcula que n a s a r á n do .1.000 
los b i l b a í n o s que llegnen a ámñiáiíT 
a su equipo. 
De a rb i t ro actumirá el. ,anda,liiz sj&r 
airo pama La -toma de agua, quedar-
do aptestado hrirniMeiíüontc. 
Apoyando una soilicitud. 
VIGO. ¿ 7 . - 1 Ja Juntia do Obuas del 
Puerto ha acoirdiado aipoyaa? La soli-
c i tud de Burgos paira que se est¿i-
bLozcan iitineiiiairios dirootos por fe-
rrociairj'M émlííie Vigo y C a r u ñ a y Bar-
celona-. 
Taambiién ba acord'ado pscLlr se es-
bafcteea el t ren r á p i d o Graájada-MuT-
bia-Aliciamitie. 
Un niño arrollado por un fren 
S E V I L L A , 27.-Cierca de Dos Hcr-
mianas, un tiren de inencamt ías arro-
lló al n i ñ o de cinco a ñ o s J o a q u í n 
Onteg-a, oaiuisáindol-3 graves lesicwws 
en el t r azo dcirucho, que hubo nece-
sddiad de amputiairle. 
•Muerta por un «auto». 
MALLAGAji Í ^ - E i n eil pueblo L a 
CuiliGta ,de Vélez-MálQigia, un autoca-
m i ó n r.i'.rrcipelló y m a t ó a l a n i ñ a 
M-a/ría Miairtín Moliima. 
Un huracán . 
TOLEDO, 27.—Comunican de Con-
suegra que ha descargado al l í una 
fu¡e¡Pt.e toirmenta, acomipa í iada de hu-
r a c á n , que oauisó gmandes deetaozoí?, 
amnancando •bastamtcs á r b o l e j y hun-
diendo yairias tecliuimjbiTOs de casas. 
Un banquete. 
ZAMORA. 27.—Org.amizado pcir las 
.Cofradíias do S^miana Sania, se ha 
c&Ic.brado u n banqiuiote cu honor del 
c-sculíofr dora R a m ó n Núñoz , autor 
del nuevo Paso «Jesiis Sonienciadcf . 
¿Un «canard»? 
PAiíAÍA DE MALLORCA, 27.—Un 
pe r iód i co local asogura que en uno 
de los conreos de Báifcelona ha ve-
nido un hi jo de kaiseir. 
L a not ic ia no ha sido confiranado. 
Conferencia de don Alfonso Sala . 
SEVI;LLA, 27.—^iñ el Círculo. Mer-
caníiil d i ó su aarmiciada conferencia 
dora A-lfoaiso Sala, diseirtando acerca 
deil tema: «La e n s e ñ a n z a t é e m e a pa-
r a el fonnenlo n a c i o n a l . » 
HlaitLiamdo dcOi Ef/atulto sobre l a 
eássa^jüziá oifiicáal, pubiieado por el 
Djirsetcinio, dijo que eso estaba hien, 
pitiro que se h a b í a dejado fuena lo 
que se refiere a l a imdasteia a g r í c o l a 
y a l a comercial, que son m u y i m -
pontanítes en Espa.fla. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O , I M E S -
TINOS y ANO, 
m u H - i W B c i c i ñ i i u u m 
Consulta de i / a l y de*3 a 5. 
Avisos; Tel. 6-02, Calle del Peso, Q. 
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r í e 
G l o s a s , 
D e f e n s a d e l a n o v e l a c o r í q 
Polo. 
T L l " O m i t e Nacional se r e u n i r á el 
22 de mayo para hacer entre los j u -
gadores convocados la selección del 
equipn nacional que j u g a r á en Ma-
dr id dicho d í a 23 con un equipo pro-
fesional b r i t á n i c o . 
A este par t ido a c u d i r á t a m b i é n el 
Comi té do selección. 
L o que no sabemos es " i el t r ío 
nacional persiste en su r r i m i t i v a 
idea de que ese h o m e n a í e se extien-
da; a los cinco r e f e r é e s intsrnaciona-
lc:s que ocupan esa c a t e g o r í a por uu 
plebiscito de los Colegios de arbi-
tros. 
N i tampoco estamos muy seguros 
de que la precedente not ic ia no sea 
de su propio Colegio. 
L a a l i neac ión de los equipos s e r á 
e s t á : 
Real Unión .—Eimery : Rucarte, 
B e r g é s : Anatoil, Gamborena, V i l l a -
verde; Sagnrzazu, Rene. Er ra^qu in 
Echfíveste, Alza: o srta r l misvr-i míe 
j u g ó contra el Racing en el Sar-
dinero. 
AiMétá'G Club.—Vidal : Cww.'ra, 
Legarrcta: Rti íz , Tarraza, Arteaga; 
G e r m á n , f l i e r r o , Oontrcras. Carme-
lo, C h i r r i . 
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T E A T R O F E K E B . J I 
T A R D E , A L A S CUATRO I n f a n t i l 
C u a t r o p e l í c u l a s c ó m i c a s 
Ocfio partes.-Risa continua, 
T A E D E , A L A B SEIS Y M E D I A NOCHE, A LAS DIEZ 
Esíreno de ía superproducción en siete partes, 
t e r c o Por TOAÍ M ' X 
Cómica, en 
dos parteSi 
A N T O N I O A L B ^ R D ' 
DimMíR-cn íOGi i i m m ' M 
¡Especialista en parios, enfermedad^: 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
¡ Amos de Escaíaníe, lO.-Teléfono 8-7., 
U n cr í t ico leairaT, a! comentar el 
estreno de la ú l t i m a comedia de Ra-
fael López de Haro , ha escrito es-
tas o parecidas palabras: <'La obra 
está, l lena de tóp icos desacreditado'S, 
de tóp icos propios* de una novela 
cor ta» . Como se ve, en las preceden-
tes palabras palpi ta todo un ataque 
a lia novela corta, esa hi ja afortuna-
da del siglo X X . 
Tóp icos de novela corta. . . E n rea-
l idad, no sabemos q u é es lo que, con 
t a l frase, ha querido expresar e l 
malhumorado cr í t ico . L a novela cor-
t a puede estar, sí, plagada de luga-
res comunes. Pero esa s e r á una no-
vela defectuosa, una novela e spú rea , 
una novela aparte del mundo habi-
tual en que florece el breve g é n e r o 
l i t e ra r io que nos ooupa. A d e m á s , no 
creemos que Ja abundaneia de t ó -
picos sea un pecado pr ivat ivo de la 
novela corta. Hay tóp icos en el sai-
nete, en el verso, en la tragedia. 
Los hay hasta en el fo l l e t ín : la l i -
tera tura opuesta—en el t a m a ñ o y en 
la densidad espiri tual—al fugaz sus-
p i ro 'de la novela corta. Y es que ta-
les tóp icos no son hyos del g é n e r o , 
sino—ad mí tasemos la palabreja—del 
«generador» . No hijos de la novela 
corta, sino del escritor que emplea 
—que mal emplea—su ploima en esta 
l i tera tura del momento. Hijos del 
mal comediógrafo , y no de la come-
dia propiamente dicha. Hijos, en 
fm. del «generador» , del hombre. 
Ahora bien : el c r í t ico en cues t ión 
ha escrito a s í : «tópicos propios de 
una novela cor ta» , y esto demmeia 
que, al hablar de t a l suerte, refié-
rese a todo el nov í smo «éne ro l i t e -
rario. F i j áos en que habla• de «una» 
novela corta. No de una «mala» no-
vela corta. Hav una mueca de des-
dén PU sus palabras. Desdén injusto 
a todas luces. La novela corta es un 
fruto moderno, á s p e r o qu izás para 
ciertos paladares^de gusto retrasa-
do. Pero, en todo'caso, esta misma 
aspereza no es sino el signo externo 
de su modemidad. Suave, blando, 
flexible es el terciopelo cuando, so-
bre su carne, nasa el soplo pá l ido 
del tiempo. A l pr incipio, flamante 
todav ía , su suti l pelambrera se re-
bela a la acción de unos dedos aca-
r ic iadorés . As í . la novela c o r i a : f ru-
to r e c i r á frutecido. ¿Y qué escritor, 
qué lector verdaderamonte moderno 
va a renegar de esta semilla joven, 
de esta brisa moza, de esta emoción 
de 1926?... Hermana mayor del «au-
to» y de la «telefonía sin hilos», la 
novela corta r i m a a maravi l la con 
los d ías que vivamos: estos días de 
prisa y de prosa... 
«Hoj^—nos ha dicho Alfonso Her-
na'mdez-Catá en una in t e rv iú para el 
«Heraldo»—, hoy no podemos aspi-
rar a conmover al lector con una 
histoaia. de pas ión en trescientas 
pág inas» . Cierto. L a vidn modenn 
^ v ~ ~ . án+Á todo, brevedad en l a 
emoción l i terar ia . Él fuego d¿ esas 
{"•c-'icntps rájr ina^ de ayer ha de 
mfkr r .on^-«tn^o. Jvqv m f hov. píti 
una sola brasa. D í a Uceará en 0110 
aun csito mismo resulte exaorn-rado. 
L a emoc ión—todas las emociones— 
s r r á , o.ntonce-s. un r ó b e t e , una cen-
tolla, una e x W ' i ó n , un r e l á m p a g o , 
un espaísirio.., Fn-oncos, ha-ta la mU-
Con-fortado con los' auxi l ios espi-
ríHuaJes dejó de exisLir ayer en esta 
c iudad el prestigioso s e ñ o r don 
Kd nardo Fennácidez Iturra-aspi, oíi-
oial de aii'biiíriois del Ayantani iento 
y delegado de te. F e d e r a c i ó n de Fa-
binicaaiites de consoirvas. 
E l diJíumíó s eño r era conoeidisim » 
en Santander, donde, merced a sus 
•cabal lioirosas ic«{aád.a,di?laíl contaba 
con gmaindcs aenislades y s impat ía- i . 
•El faiUeci.nvioiilio del s e ñ o r Fo-ina;!-
dez ha causado griañ Síei)*kr¿icni)to 
eai esta oiudad, donde era aprecia-
d ís i tno . 
DcscansG en paz. 
A su depcc::.-.. '•: ; i esposa d f ñ a 
F c i ^ a finí-i'ünez, lujos y d e m á s ía-
n?;¡iliairc:s onviaunos n.ues'.'iro sinec/o 
P'ésani'e, de..? cánido lies crrisikma resig-
nad ión . 
Ayor se verificó te c&ndncc.ión del 
c a d á v e r del p.pcaIig!¡<^o. coaiorrianto 
do esta cifidad, don paiíbató Bcngo-
c!;:a R u b í n , que en'irGgó su a lma a ma novela cor-ta narer-^rá hinr-bada 
Dios éQ pacado vícr.néts. r n deanasíá. Y el n o v r l k t a do ma-
E l í n s ; ^ acto C € í r m ü 0 una sen- fia™. P r e m i a d o pp,T r t i é ritmo « -
•(:dis:ma man/.feistaieió.n de duelo,, 
T e l e g r a m a s breves. 
Torpedo serie 415 asientos Pesetas 6.07,' 
Conducción interior serie. . . . . . . . — 8.75( 
Torpedo lujo 415 asientos . . . . . . . . — 
«Conducción interior lujo — 
Landaulet (cuatro asientos interiores) . . . — 







i o s e n 
Una conferencia. 
VA|LU\ iDOLID, 28.—En l a Univer-
sddad' ha dado u n a confensincia ei 
profesor do l a Uniiversidad de M u -
nich , docito(r Dietzel, quien diiserió 
aiCiCr. ca del «Deseaivoilvimiari'to^del mé-
todo eapetRral de abscircion y su sisr-
nifioajción coi La Qoiílmica a p l i c a d a » . 
Un incendio. 
'CO'RDOBA, 28 .—Comunáean do Pe-
ñ a i s o y a que en el ostaMeciraacMito 
del s eño r Mianzano se dec l a ró un 
incendio^ 
E l d u e ñ o fué deiten;ldo por ordcai 
del Juzgado. Das p é r d i d a s se elevan 
a 7.000 petraías . 
Un maquinista muerto. 
AlLlMANSA, 28.—El' maquilnista 
^jelairdo Mairgiaa-iita Gnenaiero, na-
t u r a l y vecino de IV&adinid,. que v ino 
pana rreileviar en esita e s t ac ión , 0011-
ducfl'endo u n t ren de m e n c a n c í a s , as-
canden'ie, con l a loccirnotora 1.02n. 
cireyó notiar a v e r í a s en l a misma, y 
se a s o m ó m á s de lo debiido,- chocan-
do su cucirpo conlira el sifón de hic-
pi'iiel;,a de lo nnitoho que se le que-
r í a en San í iander . 
Su m u e i í o ha s&fio s a n t i d í s i m a . 
Descanse cu paz. 
A su dcisccj:•.-;::.!,• i jn, canosa d o ñ a 
Cayetana F::nlv.mly¿ Obeso, hi jos y 
d e m á s foiiuWares d^seasnós c n s t l á -
na resigniación, cinüú-ndaLcs iii^sstro 
pésame. . 
* » «• 
. Ayor falleció en e s t á ciudad é3 
piestigioso seño r don V a l e n t í n Fe-; 
n á n d e z S á m z . confertado con los 
Santos SacramentiOis.' 
•La mucr ie del bondadoso y car i -
ta t ivo caballero, que era e c t i m a d í 
simo en Santander h a causado pro-
fundo santimienio. 
BescaniSe on paz. 
A su desconsolada esposa,; hi jos y 
d e m á s faanilia enviamos nuestro pé 
same. 
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f*r>ntn do la vida, h a b r á de concre-
tnr, h a b r á de sintetizar aún má? su 
literatura'?. Como los p é r f a m k t a s . 
e x p ñ i n i r á todo un m o n t ó n de flores 
pnra In.Q-rar una sola frota do r-^-n-
Pia... Entonco-:. h me'or nrivola ca-
b r á en una hoja do ( r W v n m ^ . . . 
M e ó de esta «modernidful futura* 
'omionza a anticiparnos la novela 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de n a 1).—Teléfono 4-92 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINRCOIOGTA 
R A Y O S X . — » D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-4S 
SIS T E M A NER VIO SO 
ELECTRODIAGNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1. - Teléfono 242 
DÍ\ S o l í s C a g i g a 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consufía de 11 a 1 y de 3 a 4 112 
S A N JOSÉ, 11, H O T E L 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San • Frañcisco, 21. —Teléfono 10-31. 
F J Í 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la pie! 
y secretas.— Radium y Rayos X para 
radiotsrapia profunda. 
Muelle, núm. 20 . -Teléfono núm. Q-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Cura eczemlas ( h ú m e d o y soco), 
(herpes, úlceo-as, grietas, hemarroi-
des, s ama y granulaciones.—Pre-
cio, 2,25 pesetas.. 
corta, g é n e r o joven por antenoh, 
sia. Hablamos, claro es t á , de la ^ 
na novela corta. D e la novela sin t!Í 
picos, «in lugares comunes, ^ , I 
manchas legadas por el romány I 
y aburrido fol let ín de antaño, T I 
novela corta cuenta veinte' años ^ 
vida. Y , para for tuna • suya, tod^8 
no sabe lo que es una cana. Q i j 
que, en resumidas cuentas, vieiie 
ser lo mismo: un tóp ico . 





B I L B A O , 27.- tEn u n tal ler de ^ 
panterta de l a calle particular J 
Costa, fué aileanziado por una n|f 
qjuina ^JasiUio Sairadho,, de q^. ' 
a ñ o s . 
Sufr ió m^agnllaniient-ois gemíeráiiJ 
dos y deisganro en el atodómen. / 
pronóstiilco girave. 
Le cuiranon en la Casa de Socorf,| 
v d e s p u é s fué trasladado al is. 
pi ta! . ' . ' 
Una Veyerta. 
En la calle de las Cíwltes se a^l 
djlomn A r t u r o Cannpa.no Oii-bo, 1̂ 
21 a ñ o s , y José Lu i s Eengoechoa lA 
z ú r t e g u i , de 23, mediando en la CuJ 
t i ó n Amel ia S o p e ñ a E s c o ñ a z a 
26 años . . 
i-vi Artanro r e s u l t ó con lesiones 
M antebiriazo izquierdo. 
Le curaron on l a Casa de SoccJ 
del Centro. 
Todos ellos fueran denunciados. 
Las escuetes de Zorroza. 
E l seorerfiamio y un vocal cíe lá g j 
ciedad Cooperativa de Casas Baa 
tas de Üaatirej,ana, solicilt.a.ron de 
A l c a l d í a a u t o r i z a c i ó n para poder L 
kíbnair el sorteo en los locales do laj 
Eiscue'.as de Zoirmoza. 
El pernufo les fué concedido. 
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A c c i d e n t e av iator io . 
En Sevilla se destm 
za un avión m i l i t a r , 
S E V I L L A , 27.—En las proximidJ 
des do Drames aitenr-izó violentaanéni 
te u n a v i ó n de lia baso mi l i t a f J 
Tabliadia, quedando destrozado. 
El teuócínite de Aírtilkiría don Al] 
foai,so S á n e h e z y el m e c á n i c o 
Juan Sist.cllia, re&ulltaron con heii-l 
das- leves. 
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C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a . 
¿Serán ellos k s «u-l 
tores del r o b o ? 
L a P o l i c í a de Gi jón, siguiendo-ór-
denes de l a de Santaaider, ha detc-
nidio a Antonio M a r t í n e z (a) i(m 
Bras i l eño» y Antonio Menémlez Gar-
c í a (a) «El Moreno), de quienes sel 
sospedia sean los autarieó del i"obo| 
de l a cortera conteniendo 10.375 pe-i 
setos, que el domingo pasado le fui] 
PU .-traída a un maquin is ta del Nor-
te , j ub i I ado en la M c t u a l i dad, cuaji-
do via jaba en u n t r a n v í a desde! 
Cuatro Caminos a Molnodo. 
Un fugado. 
H a sido df f ru ido en M a d r i d , el jo! 
ven do diez y siete a ñ o s Mariano 
Bellover E^ t ébanez , fugado de 
domici l io en esta carcytal, Menénde)] 
de Luarca, n ú m e r o 33. 
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C o r s f j o de A d m f r ísfrarfó r 
Se rpunió pn TudM 
na . 
E l d ía 93 del corriente se reunií 
en Tadcla. donde tiene su domicilio| 
social la Sociedad lechera ^La Mon* 
t a ñ a » , l a jun ta general ordinaria de 
accionistas de dicho organismo. 
Se adoptaron acuerdos de gran in-| 
t e r é s para la Buena marcha de 1* 
naciente ent idad indust r ia l , esperán-] 
áéée nue su funcionamiento no 
reí a; de y que pueda hacerse parael] 
mes de octubre del corriente año, 
ya que el ingeniero don Alberto Co-I 
r r a l , ;baio c uya competente direccií"! 
se ejecutan las obras, imprime a 
tas el impulso que necesitan parí| 
que p-uedan quedar terminadas ^1 
aquella fecha. 
D e s p u é s fué nemfca-ado el Coi 
de Admin i s t r ac ión , que constituvefl 
las siguientes conoc id í s imas person* 
lidades, cuyos nombres son sólid* 
g a r a n t í a de acierto y de prospe i id^ [ 
He anu í la l i s t a : 
Presidente, don Pablo G árnica-
'Consejero delegado, don Josó SU'| 
ñol. 
Vocales: señores m a r q u é s de Col" 
t ina , don Jaime Carner, don Isidei"0 
del Campo F e r n á n d e z Hontor ia , doi\ 
José G a r í Jimeno y don EstanisJa0| 
Abarca. 
Secretario, don Antonio Bordafl-
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1 , SEGUNDO 
OS MARZO IDE 1926 
AÑO X H I . - P A G I N A S 
La situación en Marruecos. 
a u n a s i t u a c i ó n pac i f i ca e n 
s, 
painíeyé estima que España y Francia deben actuar 
mancomunadamente. 
En lo zona es. 
El campamento de Sotomayor. 
•ALMERIA, 27.—So han libna<3o 
doscientas m i l pesetas para conti-
nuar las obras del (campamento de 
gotomayor, para reservas con desti-
no a Africa. 
Las instalaciones del mismo van 
Djuy adelantadas. 
El general Boichut. 
H E L I L L A , 27.—En los primeros 
tfiías d© abr i l l l e g a r á el general fran-
cés Boichut, con objeto de conferen-
ciar con el comandante gemeral. 
Un tabor de Regularos. 
M E L I L L A , 27.—Procedente de Ca-
la del Quemado llegó el tabor de 
jlcgularcs de Alhucemas, al mando 
¿ d c ó m a n d a n t e Telia. 
Las fuerzas desfilaron por las p r in -
cipales calles. ^ 
OcmunrcadD oíicial . . 
ÍMADRID, 27.—iSegfiin ©1 c o m ú n 
cado oHciiail de Mímnuocois no ocurro 
oav&daxl en aquella zona. 
f i 
E n eJ campo enemigo. 
FEZ. 28:—El enemigo con t inúo 
reforzando sus coht ingen ' íes em A 
frente de Jaki , ante el temor de un 
2iuevo avauoe ¡par piarte de los fi-an 
tjesss. A l Norte de Pant imgua, 3l 
enemigo fortifica sóilidaTnonte sus 
posiciones, y t a m b i é n se sefialan allí 
llegadas de refuerzos. 
En todo el frente llueve copiosa 
mente. 
A Par ís . 
APX/EL, 28.—El residente general 
s a l d r á m a ñ a n a de esta capi tal para 
Ma,: ¿ci ta y P a r í s . 
Los gastos de Marruecos. 
P'ARIS.—Ante la Cómisión de Ha-
'Cfenda, reunida poma discutir- el 
proyecto de l a dozava del presupues-
to canrcsspoinidieiite al mes de abr i l , 
linfommó el m i m s t r o d é l a Guerra, 
P a M e v é , explicando la i r iv:r : -um 
dada a los orédi tos concedidos paira 
Mammecos. 
P a i n l e v é áió a l a Comisión expli-
caoionies sobre los ireciontos con iba-
tos }ia:ÍT::lo5 en el Riff, y on los que 
las fuerzas firanoesas no haai suf í i -
*do sino ins ign iñcaa i t e s bajas, reaili-
zando, en cambio, iiniportaates pro-
gresos. 
- Aclerca de l a paz di jo que el Go-
bieTno sigue diisnuesto a pensar en 
que se emíablen ncgoc.i aci ón o s ta n 
ipiroríto como lo; pítnmitain las ci»--
cumstaTicias; pero defee tenerse en 
oueaita—añadáó—qiuo el Gobierno e--
tá li.'íado por coir);pro.m'iisos inteiraia-
ciomiailes, y en pleno acuerdo con 
E s p a ñ a , y nianwimwiadamiente coij 
esta pd tenda es como ontiende que 
debe a,ot.na:r paftia Uegaa: a u n a solu-
ción ] i&Wnd cm l a cues t ión do MÍ-
nRiiecos. 
P ñ r í.-tna paiite, a los que cemba-
tej i con.:ira I-Ira-ucia y Es.pafia, y que 
coTi«;o:n &ÜM és l a posición en que 
se b-all;:..:i c-,.locados ambos Gobior-
.nos, ee a quien cnirrespoaidc dar co-
nacimieinío do síx-s deseas y liacer 
i irc'píx-sjcicei'í do paz. 
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D E N T I S T A 
Puente, 1, duplicado, principa!. 
Snsponde su consulta hasta el d í a 
francés en Marrueco?,' s eño r Steeg, 13 de ab r i l . 
El regreso de los aviadores. 
S e c r e e q u e 
res" n o p o d r á 
No han podido salir. 
M A D R I D , 27.—Comunican desde 
Barcelona al minister io de Mar ina 
.que,-en vista de la persistencia del 
mal tiempo, tampoco han podido sa-
l i r los cuatro hidroaviones de la 
Aeronáut ica naval que van al puer-
to de Palos de Moguer para recibir 
al comandante Franco y d e m á s com-
pañeros de expedic ión . 
Se ha decidido que las aparatos 
no omprendan el vuelo hasta que el 
tiempo mejore bastante.. 
Importantes festejos. 
LAS PxALMAS, 27.—Se espera con 
gran i n t e r é s la llegada de los avia-
dores. 
Se han organizado en su honor i m -
portantes festejos. 
El primer d ía , d e s p u é s del recibi-
miento, habrá» «Tedóum» en la mis-
ma iglesia en que o ró Colón al re-
greso de Amér ica . 
Iiuego, en la p'lapa de Santa Ana, 
se h a r á entrega del diploma que la 
ciudad regala al comandante Franco.. 
Por la tarde h a b r á una excurs ión 
al centro de las islas, y por l a no-
che, banquete popular. 
E l secundo d í a se i n a u g u r a r á l a 
calle que ha de llevar el nombre de 
liada, y por l a tarde, banquete en 
el Club Marí lamo. 
Las medallas de oro. 
H U E L V A , 28.—Se han recibido 
las doce medallas de oro, fabricadas 
en Córdoba, pava entregarlas a los 
aviadores y marinos argentinos a su 
llegada a esta capital . 
La Sociedad de obreros del puer-
to ha nombrado presidente honora-
rio al mecán ico Rada, edmunicán-
dole el nombramiento por ladiogra-
ma. 
El presidente de l a Sociedad Co-
lombina ha recibido telegramas del 
Pvosidento d é l a Argent ina contes-
tando al saludo que le dir igieron los 
obreros. 
Obsequios a los maHnos. 
T a n pronto como el b a j w se*ba,Ile 
a la vista s a l d r á a rsperarle el 
(íBlas de Lezo», que y a le d a r á es-
colta hasta el fin del viaje. 
Ail paralr en Las Palma.r, éü comnji-
dante del «Blas de Lezo» o f r ece r á a 
bordo u n a comida a l comandante y 
oficiales del «Ruieno^ Aires». 
Los tabaqueros han acordado ha-
cer un importante recalo de tabaco 
a l a t d p u l a c í ó n del «Buenos Aires)). 
Supuesto delito de i m p r e n t a . 
s e 
se encuentra el «Buenos 
Aires». 
, ¿ ; A S P A L C A S , 27. — E l crucero 
«ülas do Lezo», que espera en esiip 
P^Krto l a llegada del «Buenos A i -
*^s», que trae a los aviadores eSpa 
Wms, ha d i r ig ido varios -radios in -
f i r i e n d o la s i tuac ión del buqiue de 
í̂fnra argentino^, s i n qne haya re-
01 •"do noticias. 
A ú l t i m a hora Te fué transatiitlda 
^ a desde San Vicente de Cabo 
•érele, diciendo que el «Buenos A i 
ra?» encuentra va o l a vista de 
f ^as islas y que n^afíama e n t r a r á 
pafi^óneafr, •suipoméndose qne lar 
' ra en l a onerac ión un .nar de d í a s 
^ c h a n d e luego a Las Palmas. 
esta t r a v e s í a Inver türá tres o 
f t ro singladn-ra^s, y ademáis ha de 
Paralr dos d í a s en Las Palmas, por 
ple SG crpe 110 pueda estar 
R,. P'l d í a 5, isegi'm se anunció'-. 
i No le bastaba al fiscal, que inte-
rrogaba a ú n : 
• —¿Y esc personaje? 
— F a n t á s t i c b , completamente fan-
t á ' ü c o , sin antecedentes de ninguna 
índoilo. Quise describir a los golfos 
m a d r i l e ñ c s , y los e s tud ié en su pro-
pio ambiente, con siis mismas pala-
bras, con las frases que emplean 
para ' todos.» 
TimiLil nos parece decir cuán to ce-
lebraremos la absolución de Fernan-
do Mora, en l a que e-speramos con-
fiada y respetuosamente., 
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erencías mora-
les para jóvenes. 
M a ñ a n a , lunes 29, comenza rán es-
tas ennferencias. Se d a r á n en la Re-
sidencia de los Padres j e su í t a s , a 
las ocho menos cuarto de la noche. 
S e r á n dirigidas por el reverendo Pa-
dre Encinas (S. J.), profesor de Bsi-
co lcg ía en l a Universidad Pontificia 
de Comillas. 
L a imnortancia de los temas que 
se han do desarrollar, l a competen-
cia del conPovenci ante y el ser este 
el piifetteir a ñ o que e© organizan en 
Santander, son todos motivos que 
demuestran bien claramente el inte-
r é s y entusiasmo qne entre todos los 
jóvenes ha levantado el nnunció 'de 
festas actor. Y no hay duda rose olios 
dan'n t\l fruto prodaicido en otras 
capáta-Vs, donde, &c organizan hace 
ya varios años . 
. E l martes p r ó x i m o , 30, es ta rá en 
Santajider el s e ñ ó í )nsp?c-i.or del Tkm-
co Hipotecario de E s p a ñ a . 
Dir ig i rse al agente del Ban .-o, don 
Roberto Ba i í t aman te , W a d - R á s , 5. 
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jfOpas a Africa. 
En ci v i ' i 'd ! ' «Alih-aonLiraj) mareba-
ron ayer les irocilntes que. por s&ttso 
les ha correspondido so/rvir en A f r i -
ca (plaza de Mc.I'üia.) 
Patria déispeditr a -kis •reclutas se 
hallaba en el nSueífe el g ^ é r a i f go-
bernador mi l i t a r , s e ñ o r Saliquol; ni 
obispo, el adoaMe • acicidentaí , s eño r 
Ca ' .án; el coroinel. -señosp Bosch, v 
todos los jefes y o riciales de l a guar-
ri-ioión, así como tcan-bién bar.i'.Inte 
pí ibl ico. 
•El embcir'qiue so hizo con rapidez 
y coünpiloto orden, desia.íü-acando el 
buque a l a unía, fiará, s eña^eda . 
Deslrnos. i 
•Se destina a l regbniento de Va-
len cía a l (laipilán doíi Ba.raol Lópcz-
Do.rga, con dostijio en las fuea'zas 
de MeCúHa. 
—#11 icapi'iáin d^ü reigriim'ienUoi de 
Vaileniciiia, don Ricardo Mancebo L u -
que, es deatiinado a l a c o m p a ñ í a ex-
pedicio-nGirjá del regúaniento de l a 
Vicíoriia, mim-siro 76.' 
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Uo de los acusados. 
Ante la Sección primei'a de la A u -
diencia de Madaád ha comparecido 
nuestro é x c e l e n t e amigo y camarada 
Fernando Mora, para responder de 
un supuesto deli to de imprenta. 
E l abogado y periodista señór Sa-
Iazar y Momo, que es tá encargado 
en «El Sol» de los asuntos judicia-
les, ha dedicado un ar t ícu lo a hacer 
resaltar la. personalidad noble y hon-
rada del fecundo y ágil escritor. 
Do buena gana r e p r o d u c i r í a m o s eso 
notable trabajo del soñor Salazar 
Ajlonso, que no es m á s que un públ i -
co reconDcimicnto do las excelentes 
condiciones personales y l i terarias 
que adornan a Femando Mora , a 
quien tanto se quiere en esta- Casa ; 
pero la fa.Ita de espacio nos obliga 
a desistir de nuestro p ropós i t o , pol-
lo que sólo recogemos alguno de los 
pán-afos del a r t í cu lo del gran rota-
t i v o cortesano. 
«No ha sido el delito que llevó a 
Fernando M o r a a la Sección p r í m e r a 
un dicflitó que a v e r g ü e n c o v haga 
apartar de ó! "a las gentes. No ha 
sido tampoco una, novela po rnográ -
fica que ofenda.' al buen hvMo. H a 
sido su trabajo, simplemente, un 
cuento humor í s t i co , con personajes 
que son golfos y a quienes sunone 
en huelga, que hablan como hablan 
los golfos, que protestan con su pe-
culiar gracejo y que t ienen frases 
tevémentie burlescas para un insnec-
tor do Pol ic ía enr-argado de evitar 
sus juegos prohibidos, sus co r re r í a s 
y sus reyeTtas. 
^Por eso ?—preguntará el lector— 
Por eso nada m á s Fernando M o r a 
se sentaba en el banquillo, se le-
vantaba a deolarar como procesado 
y sent ía , junto a la nerviosidad del 
memento, el temor de una condena 
de cinco meses de arresto. 
—Yo no só—decía.—si he del inqui-
do. Yo sé que no he injuriado, por-
que no concibo ila in ju r ia , y mucho 
menos solapada, sin nombrar, ocul-
Temporada Redondo-León. 
L a Empresa pone en conocimiento 
del públ ico que ayer, s á b a d o , como 
se h a b í a anunciado, exp i ró el plazo 
para la renovación de abonos a j o s 
s e ñ o r e s que h a b í a n estado abonados 
durante l a temporada de Morano. 
Desde hoy, ' domingo, hasta el 
mié rco les 31, se •admiten las cuevas 
inscripciones de abono para la p r ó -
x i m a temporada R e d o n d o - L e ó n al 
públ ico en general. 
L a notable c o m p a ñ í a que ha de 
actuar durante esta temporada de 
Piuscuá de Resur recc ión d e b u t a r á el 
p r ó x i m o s á b a d o , d í a 3 de abr i l , con 
el estreno de la aplaudida comedia; 
en tres actos, or ig inal de don Caiv 
los Arniches,, t i tu lada «La cruz d é 
P e p i t a » . 
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Parios j enleraedate de la m ¡ $ ¡ i 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E . 1, P S I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
Contestando a un telegrama. 
M A D R I D , 28.—En con te s t ac ión a l 
telegrama que el alcalde de Barcelo-
na remi t ió al vicepresidente del Con-
sejo de ministras, c o m u n i c á n d o l e e l 
acuerdo que t omó la Comis ión pfer-
manente de nombrarle hijo adoptivo 
de aquella ciudad, el general M a r t í -
nez Anido ha contestado: 
«Agradezco a esa Corpo rac ión de 
su digna presidencia el honor que se 
me ha hecho al nombrarme hijo adop 
t ivo de esa ciudad, a la que tanto 
afecto profeso y por cuyos intereses 
c o n t i n u a r é laborando como hasta 
aqu í , con el mayor celo y car iño . 
Afectuosos saludos a sus compañe -
ros de Concejo, con el testimonio de 
m i reconocir ráento . 
Los cemisicnados vascos, 
EÍ pre.s.;.'de.ni:'e de la Diiputación de 
Vizcaya y los diputados que se ha-
l l an en Madr id , viiisiltairoai esta tarde 
•ú subiSSiciTOtairiio del Banco de Es-
p a ñ a , sefior G a r c í a Escudero, para 
hablar con él de la cues t ión del Cré-
di to de l a Uarió.n Mkiéih. 
Aoorcia de l a coaivorsación soste-
rnida guiardiaron la m á s impenietra-
bre rcsrirva. 
Tivmb'éu cstiuv.iaron en la Presi-
dDí-'Jla, datado a P n n m de Rivera 
cuenta do la inaiiciba de sus traba-
jes, y f ü d k p d o a la. vez que los reos 
de Marga fu:ir--.¡in i n í l u k l o s en el i n -
duli!o de Viaiinc.s Sacilo. 
¡El iiic.-^kü-jlio j:rcni-ü'.i?ó estudiar 
la pe t ic ión con c a r i ñ o . 
Asinri&nx) AiisMciron al mimstrcT de 
íns í ruGcián pú-l/cca, JV-ÍU hablarle 
do la consrtnuooión del nuevo Ins t i -
tu í o de Bilbao. 
E l mfr . i r t rc de I? Guerra. 
Dice i i do GrfaidLiil,aj.rira que ha lle-
gado el rMs^vtro de l a GuéiiTa pa.ra 
visitair los nuevos t é m e n o s 'em don-
do ha do sor iuislialada.la nueva Aca-
demia de fn:geíi..;:ros. 
Entrega d€ una bandera. 
Noticias de Gavntagiema dan cuen-
ta de hiaíbeiree efectuado con gran 
i! ,ianidad l a entrega de l a bati-
dera de counbaiío a l cañoineco (d>ato>». 
E^ministro de la Gobernacián. 
Se reciben noticias do M o r a par-
t icipando que ha llegado el njÉnls-
t ro de la Gobemnación, l-.a^ióndos? 
celebrado en su honior un bainq¡ueic 
al que a.sisticiron m á s de cien co-
mensales. 
Después de hacer diferentes v i s i -
tas el minisitro e m p r e n d i ó ' p o r l a no-
che el regircso a l a corto. 
Exíansa audiencia civil. 
H o y no dosipacdiaron ios minis t ros 
con el Bey. 
Este rec ib ió u n a extensa audien-
cia, c ivü, en la que f iguraba en p r i -
fner t é r m i n o una Comis ión de i a 
Junta A d m i n i s t r a t i v a de l a Socie-
dad general de Edificaciones urba-
nas, de l a ciudad j a r d í n de la Pren-
sa y de Bellas Artes . ' . 
L a Comisión estaba integrada por 
el general Nionvilais, don Cr i s tóba l 
de Castro y los s e ñ a r e s F e r n á n d e z 
Shaw, F e r n á n d e z Aloal.de, Hermosi-
11a y Lezca.no. 
Fueron a dar gracias al Rey por 
las disposiciones recientemente dic-
tadas y que vienen a favarecor a 
nqnella in?li{uci.:in. p r inc ipa l mente 
por haber la concedido la exclusiva 
pa ra estas construcciones. 
, (Rogaron a l Rey que visite l a Casa 
que l a Sociedad oínece ai Monarca y 
que r e g a l a r á d e s p u é s a un mut i l ado 
de la guerra . 
•El Monarca p r o m e t i ó afablemente 
realizar esa visita y a g r a d e c i ó , el re-
galo que se le h a c í a . • 
Los cflmnsionadcs rogaron t a m b i é n 
al Soberano qne les diera fácil ida-
dos para el monuioonto ono quie 
reu colocar en la Ciudad J a r d í n , v 
que va a ser dedicado a IBey, y ósto 
p r o m e t i ó «prosor» ante el escultor 
señor Sá.nchez Cr i s tóba l , que es el 
qur. I m b r á de atondor a la realiza-
ción del monunicrito de referencia. 
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ILuego neaibió el Rey la visdta de 
l a Camiaión piro nicinumjento conanc-
morartivo de la baltailla de Talavcira, 
y que pnesiido ed conde de Monno , 
que ofreció al Monairca, y éste acep-
tó gustoso, l a prasidiCíniciia de honor 
de la Cciniüiión. 
E l Soberano p n c m e t l ó su apoyo 
ceacia del Golbionno para que se pue-
da l levar a feliz térmiino esta inicia-
t iva patir.ió'-iica. 
AEi'cntorno ofírieció inciremcaitar la 
s u s c r i p c i ó n nacional para diclio mo-
nnin',: '. í!o, , cuya pr imia ia p iedra se 
colocó el a ñ o de 19C9, en Talayera. 
'Luego iMBCiibió el Rey al general 
de l a Orden Sadesiana y al min is -
tro de E l Sadvador, el cual le hizo 
enií,Tr;ga de una púod de cocodiriio, 
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cazado en el laigo Oloan^da, ú s 0A 
Salvador. • • 
E l Mcmanca ha ordetnaido quo se 
tnaiamlta el péisamne a l a Crden F r a u -
ciseana. pcir l a amuerte del Padro 
Ca^vcma, en T á n g e r , y que se cnca.r-
g m ad cónsiul de. Es ipaña en dicha 
po'b.lación, if(:|ñar PM., •que oateai.t.ft 
l a j iopreseintación ^^al Rey en kxs 
fumariades. 
T a m b i é n ha talegrafiado en el mis-
mo sentido Pr imo de Rivera, otor-
gando a l s e ñ o r Pdá l a representa-
c ión del Gobierno. 
P r i m o de Rivera estuvo esta ma 
ñ a ñ a en el H i p ó d r o m o , presencian 
cío unas pruebas de caballos de1 
E jé rc i to . 
A l regresar a l a Preisidemcia nc 
recibió visitas. ' 
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L A S E M A N A F I N A N C I E R A 
L a emisión de Tesoros. 
Y a ha pubKciado l a «Gaceta» el 
anuncio oificial de la nueva omis ión 
de Obl/igiaiCJones del Tesoro, de l a 
quo ya. biabdamcs en nuestra cró-
n ica antenior. 
Como es « ib ¡do so emiten 400 m i -
llones de pesedas al 5 por 100, l ibre 
de todo iampiiiosito, por mi plazo de 
ciinco a ñ o s , o sea ad 8 de ab r i l do 
10;]!, y un uno por ciwito de p r i -
m a do aanciifliiziacáóaiv 
•Las d e m á s earacted.sticQS son co-
4no eai las de jun io de 192ó. Los pe-
diidos se h a r á n por canit-idades no 
iníerifireis a 5C0 pesetas, y las adju-
dicaciones se h a r á n por defecto. 
Aunqiue nada dice de ello el citar 
do anuncio oficial, sabemos que se-
rán excluíldo® del prcirra.teo los sus-
criptores por cantidades ,que no ex 
(•.:dj.:i de 5.CÜ0 peseras, al igua.1 que 
en l a anteriior emis ión , lo que su-
pone una giran veni i j a pa ra el pe-
q u e ñ o a b o n o, que al no estar su-
jeto al prcrrSílco tiene l a seguiridad 
de obteineir lia oandidad que solicite. 
Dados los alicienites del e m p r é s t i - i p o r 100 fijo, a 60,40, 
W y la buena acogida quo siempre 74,50. 
Obligaciiomes de r&nta fija, y a ú n eaí 
el de algumas clases de acciouies. 
Movimiento loca!. 
E n nuestro mercado local comen-
zó la semana con gran an imac ión , ; 
h a c i é n d o s e buen númeíro de opem-
b i o p é s de importancia . Los ú l t i m o s 
d í a s fueron le flojedad, sietndo ma-
yor la oferta que l a demanda, lo que 
nos hace suponer que el dinero s.9 
res'erva' p a r a acudir a l nuevo E m -
pré s t i t o del Estado. 
lEn Deuda 4 por 100 Intarica- se 
cotiizaron 94.900 pesetas y 57.000 -le 
AmoM-izabile, a diferentes oamíbdos. 
Se cotizaron t a m b i é n C é d u i a s 5 por 
100 a 97,20 y 97,85; Tesoros enero, ai 
101,70, y Banco de E s p a ñ a , a 594. 
De Obliigaciones de fer rocar r i l , ?«' 
hiiciicron Arizias, a 94,40 y 94,85, m 
va/niais openaiciomes; Alicantes, E , si 
79,20, por u n toiíad de 75.000 pesetas; 
Alnnainsais, 107.500 pesetas, a 76,10 y 
76,25; Badajoz, a í>9,25 y 98,85; Nor-
tes' primana, a 69,10 y 69,30 por pe-
setas 87.000; Asitiurías primera., pe-
setas 74.500, a 67,40; Andahiceíf, S 
y Villaíbafi, a 
dispiensó el dinieiro a esta clase de 
Deuda, a s í como l a abundancia de 
dí isponibi l idados en el p r ó x i m o mes, 
procede lites de corta de cupones y 
dividendos, .puede asegura/se un 
firanoo éxi to a l a o p e r a c i ó n . 
Situación genera!. 
Y a hicimos ver en nu-esfras ante-
ir.ior&s c ronácas lia flojedad experi-
montada por algunos valonéis, espe-
cíii^pfeotó los Fondos p ú b l i c o s , a l 
b.ablai-ie de l a emásión de Obliga-
cioaies del Tesoro, mot ivada por rea- E n e?íf'a J lfá vatlores fué m á « 
liizaaoncs pa ra el acopiio do fondos reducido Que otras semanas el movi -
con que acudir a l a opeiración. Esta o 1 ' ^ ' 0 re.giistrado. 
De Obligaciones andustriaies. S i 
hicieiron 96.500 pesetas, de U n i ó n 
Elóc lnica M a d r i l e ñ a 6 por 100, a 99.26 
y 98,75; T ra l sa t i án t i ca s , 5 y medio 
por 100, a 94,65 y 94,75; í d e m 6 por 
100, 1920, a 100,20, y 1922, a 102,4b. 
Bonos Na/val, 1016, a 98, y 1923. -
97,25, y Obligaciones 6 oor 10C. % 
96,50; E s p a ñ o l a s , 5 por 100, á 82, y 
bit reí ,ra de L ima , a 98, por 80 ob l i -
gaciones. 
Valores locales. 
R i o j a H e n l i a T i n 
Earcíusfuamcnfe de rmesfros viñedos. 
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um 
m m n , m m v OÍDOS 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
' Doctor Madrazo); de 12 a i ij de 4 a 5, 
Wad Rás. 5 . -Teléfono j-75, 
C A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, enfcrmsdádes y cirugía de la mujer. 
(GINECOLOGÍA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De is a 12, Sanatorio del Dr. Madrazo. 
De 12 114 u 3, Cañadio, 1, segundo. 
Excepto los dfas festivos. 
U n bnen v ino 
flojedad ha ei&tiado sostenida varios 
d í a s , hasta que el deseo de aprove-
cbar cambios bajos r e g i s í r ó una re-
a c c i ó n en l a demanda y con ella 
o ie i ta mejora en los oanihios de esos 
mismos valores. 
L a Denda In te r ior , en sus t í t u lo s 
grandes, comienza l a semana a.l en-
tero 68, reponiiétndose lenitamente y 
-gar.iaindo medio entero en el cierre 
del vi:i.(nes. Las series p e q u e ñ a s re-
aibaionian t a m b i é n , cerrando con me-
jci:'a -de veinte c é n t i m o s . 
E'n licis AariOTitizaMe's persiste l a 
f i i jodad, siquiera a fin de semana 
-o, repcing .ia algunos c é n t i m o s . E l 
de 1920 gama un onart i l lo , cerrando 
a ¡72,15, y el de 1917 mejora t re in ta 
cén t imos , a 91,90. 
D é las Cédu la s Hipotecarias, la? 
del 4 por 100 reg i s t ran osc i lac ión 
de u n cmartillo en* alza, quedando a 
91,50; las del 5 por 100 flojean unos 
cónt in ius , ceiu-ando a 97,50, y las del 
6 par 100 aparecsn sostenidas a 108 
PJ)'| 100. 
En las Obiliguiciones del Tesoro, las 
do enero, a cuatro a ñ o s , se desen-
vuelven láinguM'Kiian.-anite, mejorando 
diez c é n t i m o s a l cierro y quedando 
a lí.'l,80. Las de febrero, a tres a ñ o s , 
garjain cifro taruto, ccmrando a 101,50; 
las de abr i l , a cuatro a ñ o s , apare-
cen sin v a r i a c i ó n , a 101.55; las de 
«! v i m b r e , a cuatro a ñ o s , pierden 
rais^aio en toro al1 c o rra r a 1 OI, 40, y 
'la:- de jun io , a cinco a ñ o s , p ierden 
diez cónitiimos, terminando a 101,05. 
;.pn el gruipo ¡le acciones banca-
rias, lias del Banco de E s p a ñ a co-
miicnzan lia semana a 595, con pé»-
dida. de dos enteras, para pasar a 
0J6 y ccinnar el viennes a 595. Lias 
del i-li-panaAmeiricauo pcranüneicen 
a 115, s in v a r i a c i ó n ; las del Hipote-
o?i:'io dMi^iinúan su nioviLmiento des-
condonite, pSÍ ssl ir en abundancia r-l 
paipel que se retnvo cuaindo el alza 
ailferior, pasando de 430 a 420 por 
LOS n i ñ o s a m e r i c a n o s # ; m - m E s p a ñ o l de Créd i to i e ' t ra ta 
4ftí0 se 
Repiflióse el cambio de 200 p o e -
tas en las ^ C é d u l a s de N u w a MOTI-
t a ñ a , por un total de 150 t í tu los . D i 
acciones de la misma Compíañía «e 
hic¡c^r^on dos operaciones a 77̂ 25 y] 
77 par 100, coni ra 81 antes del d i -
v i l c n d o de 15 pesetas. Banco de San-
tander se hicieiron a 365 por 100, sjn 
varl/xcdón, por 42.000 pesetas nomi -
nales. 
De OblLgiaciones soliamente se t ra-
t a ron Viesgos, 6 por 100, a 92.50, 
92,75 y 93 por 100, por 89.000 pese-
tas, e Inidustr ial Resineira Ruth , a 
88,50, s in va raac ión . 
Moneda extranjera. 
De un lado La conatante especula.-
aión, y de otro l a demanda de d i v i -
sas Extranjeras para pago de mer-
cancias, hace que el franco f r a r n é s 
sufra m í a nueva c a í d a , cotizándos:} 
el vienmes pasado a 24,55. Las libráis 
cayeron unos cén t imos a pr incipios 
de semana; pero d e s p u é s se repo-
nen y quedan, sin v a r i a c i ó n , a 34,50. 
Los francos belgas, a l i gua l que l o í 
franceses, decaen notablemente, pa-
sando de 29 a 23,50. Las l i ras papau 
de 28,50 a '55 y mejoran diez cén-
t imos a l terminiar l a semana, y los 
d ó l a r e s peinmanecen s in v a r i a c i ó n , 
a 7,095. . 
Er dividendo de Alicante. 
En l a j u n t a general a rd inar ia q u * 
el d í a 30 de mayo ce lebna rá l a Com-
p a ñ í a del fe r rocar r i l de M. Z. A., 
p r o p o n d r á l a d i s t r i buc ión de un d i -
videndo de 28 -pesetas, l ibre de i m -
puesto, como producto de los beau-
oios del pasado a ñ o . De osas 28 pe-
seiías corresponden a las ut i l idades 
de l a exp lo tac ión de l a C o m p a ñ í a 
solaniente 22, y las seis restante'! 
po r beneficios en la1 exp lo tac ión d* 
los minas «La R u m i ó n » , propiedad 
de l a m á s m a Empresa, y ]>br los in -
tereses de los fondos de reserva. 
son alimentados con 
. jorma los afieles del porvenir 
;| í^0' y- (i"£,da arl7.4; dea R í o de l a 
Plata, do 56 a 55,50 y 55, poira cc-
i r a r n u í v a m e a i t e a 56, y el Central 
s in v a r i a e i ó n y sostenido a 79 por 
100. ' 1 . ' 
Las acciones de Tabacos nuejeran 
de 200 a 202, y la:, Azuioairoras apa-
reicm animiaidjas, comando a 109,25 
por 100. 
En general, el aspecto del meroa-
do os de alguna. ílojeidad en el de-
pairtaanenito de Fondos p ú b l i c a s , y 
Conceíianario.FEDERÍCC DONET.Apcri.-"301. M»Jitd su onk(n.taoiün es de mejoría lenjta. 
pmiiMiwu^i^iMiii i^waBg^ y do scistenijuientio en eíl grupo da 
i -El producto de !a naturaleza 
\ «pdapíedo «1 estómago humano. 
r¡*É$' «to «chorado e« HUZLHk n.n&ta tv Cct lo» piolo», calaei. rejioüírt» > poíltw. 
H O T E L F L O R I D A — M A D R I D 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7,50.TPENSION D E S D E 22,50 
y Caía de Morros de Ssnísnfler. 
E n la Sucursal (Hernán Cortés, nú-
mero 6), se hacen exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y cuentas d* 
crédito, con garantía de fincas; ídem 
de valores, sin l imitación de canti-
dad. Con garantía personal hasta 
dos mil pesetas. 
E n la Central (Tantín, número 1), s* 
hacen préstamos de ropas, alhajas y: 
las operaciones del Retiro Obrero 
Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instalada ert 
la Sucursal, se abona, hasta mil pe-
setas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semes-
tral mente : en julio y en enero. 
Hnras de oficina: de nuev» a una. v 
, por la tarde, >... tréfí a cinco. 
ARO X l i r . - P A Ú I N A « EL PUEBLO CANTABRO 28 DE MARZO DE 1926 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
U n i n c e n d i o d e s t r u y e 6 0 0 
c a s a s , m a t a n d o a 8 0 p e r -
s o n a s . 
Contra la Sociedad de Naciones. 
RÜMiA.—iLa Rnemisa fascista, es dc-
ciir, toda La súOfcaañ T i . :isa ita.litam, 
u./^mc su vioileanla c a n i p a ñ a con-
t r a ^.1 aetiuac.ióu de La Sociedad de 
Niaciones. 
E l sof.'ür to-ipciLa, -¿iniMn. autoridad 
oa tos asuntoB do la SocLedad de 
A':; •ir.mos, dice CU) «La Tiribuma» que 
Bl?alüia na ccinemnilvirá jiaainás l a subs-
í i t u c i ó n on el Ccinsfójo de ia L i g a itel 
(pi'jaicipio de uaiiíiiiduisldad por el de 
iniayuiiía, pues si se mtirodujena el 
. s á l e n l a tle mayior ía se c o n v e r t i r í a 
011 m i P.airliaarüeinito iüutaiinacional. , 
. « M rciimirnciaír—añado—a su dcFe-' 
0.I1.0 de veto u n Estado e n a j e n a r í a 
ina^cijiaomiinto su libeüKad y su so-
benamía. Psma Itialia, a d e m á s , esta 
ramuin-cia sLg!r.i.:.fiDairia, dadas sus con-
dicicnies, un verdadero suicidio po-
3ít:i:o. Se dice qpue l a obl igacaón le 
]& uir-iaoiimidiad pairaMza l a acción de 
]n Scciedad de Naciones. Nosotros 
tsb pedemos iieafi-ediiiairilo. Emtre esta 
jypiráiisis y La enaijieiniaolóin de nues-
tiros donciclhiois saignades, no vaicála,re-
mes en esoogerr lia parái l is is de l a 
Soe^daid de Naiclones.» -
Los hijos del Rey Jorge. 
LONDRES.—El p r í n c i p e de Gales 
padece una infiairnjaciéji del o ído de-
nealio, que le obli'ga a permanecer 
en su haibiitoCLOT. 
Tambiiéai se encuienutra enfermo, de 
oseaso cuidado, el duque de York . 
Los obreros parados. 
LONDRES.—K.I i i i inis ' iro del Tra -
bajo anuaiciia que con fecha 15 leí 
ocmri'emite l a oLfra totoll de parados 
eoaistcinte en La Qnan B r e t a ñ a ascen-
díia a 1.070.600, o sea 23.^82 menos 
que en La s e m a m precedente v 
c tón de 22 mil lones de yens (50 m i -
llones de pesetas aro) a los navieros 
pcir las órd'enes oanioellaidas a coaise-
cu'KK-ia del acuerdo de Wasbingiion 
scilia-e limitoicióai de aitmamentos. 
15 n Congreso. 
LISBOA.—Hia, quedado sculailada 
lia L ha de rouuiión del Gongircso 
(JLI parlado TOpublicano portngiu's, 
y se ha pubi'lcado el siguiente aviso: 
«De nrud^do con l a ley orgá .n ica 
•s c. uvoca.do el Con gire so general 
, I' Í IMI;-,1 :o del par t ido republicano 
i. v'igiin ^ ] aiin reu.nilrse en Lisboa, 
k n d í a s 2 i , 25 y 26 del p r ó x i m o 
abr i l . -Los congrresdstas, a d e m á s do 
'a tarjeta de a.dim/isión, han do p ío-
bair su idcniiMdod-.». 
Ochenta muertos y cien heridos. 
^[. .HSiliR.—Un hanrible incendio 
ha d.c-s1 ruido 600 casas, ocas ión ando 
la muer te a och emitía personas y ro-
suiltando hcir'idas. ciento. 
E L Rey de Bélgica. 
PARI|S.\- ' lvl ,íRte¡y ' de B é l g i c a se 
oi icnaidra de incógn i to en esta po-
b!a'i-:ión. 
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G r a n C i n e m a , 
. Hoy, domingo, a las cuatro y me-
d ia y a las siete: 
«EL NIÑO D E L A S MONJAS» 
M a ñ a n a , lunes, a las seis y media : 
U L T I M A E X H I B I C I O N 
PRECIOS F A M I L I A R E S 
«EL NIÑO D E L A S MONJAS» 
(ocho grandes partes.) 
Banda de cornetas y tambores, 
148.4C6 nwmos que en el a ñ o ante- saetas cantadas por Ja s e ñ o r i t a Sa-
l l e ir. I J ah Moran al paso de la p roces ión 
Los extranjeros en Polonia. I de Semana Santa en Sevilla. 
-VARSOVJA.—Kl Senado polaco ha- La localidad para la , . función del 
dnftrcducido varias eiindondas en l a ! ]u,nes e s t a r á a l a venta desde hoy, 
léy reíciranüe a los dereobos y obi i - a las once d*e la m a ñ a n a , 
•jataiciones de Jos cxíinanjcros en Po- ^ V ^ ^ ^ X ^ A ^ ^ X ^ ^ ^ ^ X W W 
Ion ¡a . 
De a q u í en adolante los extiranj'»-
ros sólo necesiitatrán u n visado "de 
cn í i r ada y su estancia y salida no 
e s t a r á n sujetas a niniguma fiscaliza-
c ión por parte de las autoridades 
poiacas. 
Gobernador general. 
L A HAYA.—iSu Majosíiad l a Reina 
Guillierminia ha itoínlibrados gobeTna-
dor genenail de l á s dndias h o l á n d e -
S3¡s, en susitituciión del doctor Fook, 
a l doctoi- Deaigref f, qu-é en la actua-
Ü (i. i 1 deéamipKña^dr^ áatf|g>9^;de ^«l in is -
t r o pkúi ipotonci iar io de Holanda en 
Wla.ishiington. 
Rusos deportados. 
P E K I N . — T o ' l e g r a í í a n de C a n t ó n 
efend to cuenta de 11 abeir sido depor-
tados trece súbdiltos rusos, entre 
ellos tros inisitmUiOtíw-es mflát§irés. los 
• n ^ 3 han sido embarcados en un 
buque de su pa í s . 
E l Coidcrao de C a n t á n apoya- ta 
ges t i ón del gonerall Ohiang-Ka'LShek 
y es " d u e ñ o de l a s i t u a c i ó n . 
Exposición internacional. 
BASnLEiA.—iBI ét í§ptmi) h ú n g a r o 
ha anumc.iado quo m¡¡Á0ñtSL pa r t i c l -
to&Bfé. de una Tiínnoiia oficial en la 
;¡'A-,lM>s¡ción iiniticri>a:(vnria] 'de Ñ a v e -
ga;c ión injterlor ^ y ' u tiIizac¡ói; de h u -
Ua blanca de E$SSÍcfia,.' 
L'ungri'a es, pm- lo tanto, l a un-
di'cbn.a, niaición.. que p a r t i c i p a r á *en 
dicLia ExiWfiicióh!' •' ' 
P a r a los navieros. 
TOKIO.—El (¡oiii-iniio j a p o n é s ha 
aic ; i id o conceder una compensa-
E l monumento m l a p a z . 
Se levantará en las 
afueras de Sagunio. 
VAJJE.NICIA, 27'.—iSe lio- reumido hi 
Con-jisión c^ncan-gada de las obras del 
anomumcinto a l a paz, que se levan-
tairá en'lais afueras de Sagunto, que-
dando entOrada del arreglo concer-
tado enitire él silCa.ldo y los obreiroF, 
consistionte en que és tos r o c i b i r á n 
éb $MÍÉt) de 1.500 peseiía,s si el mo-
nuraenito e s t á tamiiinado a feédAa 
dos de mayo. 
l^as obras se r e a n u d i a r á n act iva 
mente, con objeto de que la inaugu 
r ac ión coincida con las fiestas de 
pr imavera. 
ninguno 
E l d í a en B a r c e l o n a , 
Uno de los aviones 
que iban a Palos su-
fre un gmvísimo ac-
Impcirtaní6 vista. 
BARCELONA, 27.—Para el luneí-
o el maji-teis; de l a semana entrante 
se ha anunciado l a ce leb rac ión de 
l a vista de la causa ' in s t ru ida con-
t r a Emi l io M a y ó l a que a s e s i n ó a un 
aWma.no "político suyo. 
E l fiscal pide 17 a ñ e s , 4 meíer , y 
un d í a o indemnliziaicción de 5.00:) 
oesetas. 
E l acucadn/r privado pide la pe-ua 
le imierte y 100.000 peí.etíi,s de i n -
di i i¡luxación y el defensor l a abso-
lución. 
Petición de libertad. 
El prooui'ado.r s e ñ o r N^gret, repre-
enl.nnto de la joven Sofía, acusada 
de haber envenenado a sus padres, 
ha. prosentadn un escrito firmado 
ñor rd ahogado seño r A.hed. pidion-
lo la lil>ci't.a.d provis iona l de la en 
^arcolada. 
. Accident'í de av ian i rn . 
Esta mafiauí i han par t idd de i.a 
ba^o aérf^a naval , ron d /m^ción a.l 
aeropuerto de Ipé AVazai-es. cuatrr 
h i d i oavionos que van a Palos pora 
O . 
«FABRICA D E T R U B I A , 19 noviembre 1925. 
Muy s e ñ o r raío: Las Sales Nut r i t ivas con excelentes. Yo , que 
p a d e c í a ciertas molestias del e s t ó m a g o , las he visto desaparecer 
eñ absoluto usando esas Sales « E U D 1 D 0 N » , no obstante estar 
recomendadas para otros usos. 
De usted muy a-tto. s. s.—iMannel A.» 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N » se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
E \ gasto diario es solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio 
es de gran valor. 
Depositario: E . P E R E Z D E L MOLINO.—Santandeg. 
diaria por la existencia 
debe usted equilibrar 
sus aervios, fortalecer 
todo su organismo y 
y para ello tomar J 
esperar a los tripukin.tes del « P l u s 
U l t r a » . 
A l pasar por San Carlos de l a -
R á p i t a uno' de melles cayó a t i e n i 
d e s t r o z á n d o s e . 
E l m e c á n i c o r e s u l t ó herido de gra-
vedad y el p i lo to , teniente de navio 
s e ñ o r CairTanza, con una pierna 
fracturada. U n tercer t r ipu lan te 
t a m b i é n r e su l t ó con div i xus 
n é s . 
Teatro d e s t n n á o . 
• Dicen de Gcirona que pn Viólenlo; 
inoendio d e s t r u y ó e.1 tea', a Mbén.iz 
de r^ciirnte- •coni '. 'rucción., 
iTodio el equipaje de la CMir-iafiía 
que actuaba qurd-') do1'1; n.'.lit y la.-
perdidas soíí rjié f-^',n - ' " ^ o i tancia. 
Una denuncia falsa. 
A co-nseouencia de una donuneia 
presentada por los dueños del café 
y teatro Cómico se i n s t ruyó expe;-
diente a un c a p i t á n do Segundad; 
pero como de lo actuado sólo «o des-
prende que se t r a t a de una denun-
cia faJ?.a, el ccdiernadoj' ha pasado 
el asunto a.l fiscal, disponiendo que 
se, siga ol oportuno pvcxíedimicnto 
contra los fal.sos denunciadores. 
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I n f o r m a c i ó n d e 
A m é r i c a . 
Lamentando una renuncia. 
RUENOS AIRES.—Todos los dia-
r ios publican a r t í c u l o s lamentan l a 
l a renuncia del enibajadnr do Espa-
ñ a en esta R e p ú b l i c a , s e ñ o r mar-
qués de Amiposta. 
H a dec larado 'e l min is t ro de f 
Guerra que. siguiendo el plan del 
p r e s i d e n t e Alvear, l a m o d e r n i z a c i ó n 
de los a'rmanientos se r e a l i z a r á con-
forme a l a caipacidad fin/anciera del 
p a í s y sin comlpromeitcr a l c réd i to . 
L a Canc i l l e r í a ha recibido dos co-
municaciones de l a Se r r é tar ta presrie-
ra l de l a Sociedad de las Naciones 
inv i tando oficialmente a l Gobierno 
argentino a particiípoir en la Comi-
s ión encargada de eftudioir la i'ñ-
organiziación del ConFeio y a desig-
nar u n delegado para l a Conferencie 
del desarme. 
Un rumor. 
L I M A . — H a ciirculado insistente-
mente el r umor de que el presiden-
te Cooilidge tiene la in tenc ión le 
a r ros l a r directamente el conec to 
del Pacíf ico entre Chile y el P e r ú 
sin necesidad de que se lleve a cabo 
el plebiscito. 
Este rumor , que ha sido telegra-
fiado desde Ainica a los pe r iód i cos 1-3 
esita ca.pita.l. ha sido acogido por 
éstos, con toda clase de reserva-S, 
pues en los Centros oficiales nada 
se s a b í a de esta cues t ión . 
Varias conferencias. 
RIO JANEIRO. En el Aero Clufr 
se -han 'dadlo va r i a s co.n'Oirc.ri.ffta.H 
" ' i ' i re el proyectado vuelo Santos 
Espafiia por el aviador Lisias Rodr i -
gues. 
E l aviador desea verificar el vuelo 
en u n a.parato idén t ico al "Plus U l -
t r a» , y dice que a d e m á s de nn me 
cán ico plerltsa rea.lizair el viaje con 
u n piloto de. la Bscuela de Aviac ión . 
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TM <1ey seca* . 
El remedio contra 
los excesos en la be-
bida es la educación. 
W A S H I N G T O N . — E n vista del es 
cTutino del {plebiscito sobre l a ley 
de p roh ib i c ión realizado por los pe-
r iód icos de los Estados Unidos, la 
Comis ión j u r í d i c a del Sona.do ha 
aicordado a b r i r una infinrmación so-
bre los resultados' de la ap l i c ac ión 
de dicha ley. Sus enemigos coupido-
ran esta decis ión como una vic tor ia . 
- E n t r e tanto, el carden^il O'Con-
nell , que acaba de regresar a berdo 
del «Ohio». de una excurs ión por las 
Indias occidentaies. ha reiterado su 
op in ión de que dicha ley es un fra 
caso. 
«El remedio contra los excesos on. 
"p biebida—f-ia diiciho—eis l a educa-
ción y no la in t imidaictón. Si el pue-
blo no considera inmora l bebnr con 
exceso, no hay med.io de obligarle ? 
resnetar la p roh ib ic ión .» 
El cardenal ha visi tado Cuba, las 
Rermudas y Jamaica, y Ka manifes-
tado que en todo su v í a l e sólo vió 
un borracho, y fué en Puepto Rico, 
en donde riere la miVcna ley seca que 
en los Estados Unidos. 
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De l a D i p u t a c i ó n . 
El Instituto provin-
cial de higiene. 
Para abril . 
lEtti les pirimercs d í a s del p r ó x i m o 
miéis de a.brll quodairá inaugurado, 
s e g ú n nos dikian, efl InisrtiMu'.to p rov in -
cia l de Higicine. 
lAd fniemite do Al cistoirá el inspector 
piovineiail de Sanidad, don Emi l io 
Ecnmgut, quiien tcndirá a su cargo 
el labara i íor io baateir iológico, encar-
gáiiijdDso del d^partain'i'iiiito q u í m i c o 
el fairn jaot'utVío del Hospital p r o v i n -
cia;!, den Gtefjncrtanao Sánidiez Calvo. 
El niuevo Mstiltaito, que se hab i l i -
lian-á con los úilrtiirpos adeilantos, que-
d a i i l iii-/tallado en l a finca «San A n -
topAo», ccimjprariidida en la caille de 
Saín Fcrnanido. 
Indispuesto. 
iDesde h,aee al guiños d í a s guarda 
oama, a conpecu&ncia de uno. afec-
ción girijpnil, sin mayor impnrtancia , 
eL.prQsidGinlte de l a Dipuitación, don 
•Alberto Lóipcz Argüol lo . • 
Cieliebrairemos su pronto y total res-
tableoinuieaito. 
Del actual reemplazo. 
E l piróxdmo d í a 3 de abrál comicn-
zairán las opemaioiones del r e e m p l a í o 
por l a Jun ta , olasificadora, dando 
pri.nc.iplo por l a Caja de reclutas de 
Potes. 
Las' oponaejones do la ' de Santan-
der e m p e z a r á n en los primaros d í a s 
del mes de mayo. 
L a iCasa de Maternidad. 
¡Con forme .a lo inscifíado en el ¡(Ro-
l ' tín Oficiail» de la .provincia , e s t á n 
cxpuo^ois al púhiliico, en l a Diputa-
oirm, los pia.nos del proyecto y plie-
g o l de cond¡e;u:v :-. p r - . i la suibasia-
de las obnas de l a Clíiisa de Mater-
n idad y Cim;pJ::a.c.'án do i a Inclusa. 
'Hastia l a ferhn han s.'do exami 
nados peté mvryroGris coiii.ra.l-itíías, 
que se pm-p ornan, j t r o i i n í n r preposi-
ciono.s an la suilxii '' a de . dichos i m -
p<x'-t;a.iite3 tríjiba.jos. " 
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% D e l G s b i e r m * c ioÜ 
Lo del Reformatorio 
para pequeños de-
lincuentes. 
El gobernador c iv i l , cofíor Oreja 
E lósegu i , que tanto i n t e r é s tiene on 
l levar a feliz t é r m i n o la giran obra 
social del Refoniia.t.;>ry) pera meno-
res delincuentes en nuestra p rov in -
cia, ha cursado l a siguiente comu-
n icac ión a todos los a.lcaildes: 
« H a b i e n d o inlciiado u n a suscrip 
ción entre los Ayuntamientos de es-
ta provincia para la e jecución Je 
proyecto tan knpc r í t an t e como el de 
un Refermatorio con l a finalidad 
que en el opúscu lo adjunto se deta-
lla , ruégiale coadyuve el A y u n t a 
miento de su preisidencia a dicha 
s u s c r i p c i ó n c o m u n i c á n d o m e antes 
del 10 del p r ó x i m o mes la cantidad 
que en sus pricsuipucstos ha de con-
isignar y que pueda servirme de ba-
se para una pronta in j c i r t dón de 1as 
obras. 
Lo oue tengo el honor de solici tar 
de usted e x p r e s á n d o l e por anticipa-
do m i profundo a g r a d e c i m i e n t o . » 
• • • 
E l opúscu lo a que se hace refe-
ren ciia -es el editado por la imprenta 
provinc ia l , y en el que, como saben 
ya nuestros lectores, constan las 
suscripciones, planos, ap l i c ac ión , ré-
p/unen, esitatuitos, recr^cnonto, e tc , 
ríe obra tan interesante como 
imprescindible. 
Madrinas de guerra.—Por nuestro 
conducto las solicitan los soldados 
de l a c o m p a ñ í a expedicionaria de 
Valencia, n ú m e r o 23, Luciano Fuen-
te y Juan M a r q u é s . 
L a c o m p a ñ í a expedicionaria de 
Vailoncia se encuentra en Larache. 
Asociación de Inquilinos de San-
tander.—Se convoca a Junta, direc-
t i v a para el miércoles , d í a 31 del ac-
tual , a las sdete en pr imera convo-
catoria y siete y media en segunda. 
• O R D E N D E L D I A 
Preparatoria de l a general. 
Farmacias.—De servicio en el d í a 
de hoy : 
S e ñ o r Zor r i l l a .—Amós de Esca-
calan te. 
S e ñ o r Zorril la.—Plaza Vieja. 
S e ñ o r J íknénez .—Plaza de la L i -
bertad. 
.Señor Estrada.—Molnedo. 
Hasata Ja una do la tarde : 
S e ñ o r a viuda de Toirieute.—Pla-
za de la Esperanza. 
S e ñ o r H o n t a ñ ó n . — H e r n á n C o r t é s . 
S e ñ o r Morante.—Doctor Madrazo. 
L a Caridad de Santander.—El 
m o v i m i e n t o ' d e l Asilo en el d í a ds 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 801. 
"BVrvncias causadas por t r a n s e ú n -
tes, 21. 
I i'i rdo? existentes en el Estable-
cimiento, 154. 
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I I M M é u I n d ü s t P i a l 
( S O C I E D A D ANONIMA) 
Se recuerda y suplica la asisten-
cia a las juntas del 29 del corrien-
te, s egún convocatorias pasadas a 
cada accionista. 
E l (¿onsejo de Adm'nistración. 
5eccidn marítima. 
U n a c a r t a de l pres idente de la 
S o c i e d a d de p e s c a d o r e s l a r e -
d a n o s . 1 
CRONICA 
El otro d í a publicamios un interesante a r t í cu lo firmado por X, an 
ouyo tiiabajo se haicía resaltar la gra/n" importaiiciia de los P ó s i t o s ie 
Poaoadanes. 
Con motdvo de la p u b l i c a c i ó n del mencionado oirticulo recibimos una 
car ta del s eño r presidontc de la Sociedad de Pescadores de la hermosa 
v i l l a do Larcdo, conmimVand!) qué al dar cuenta, en' el indicado a r t í c u -
lo, « d e . l a Asamblea de P ó s i t o s de Paseadores en Bilbao, se cita a este. 
Cal.¡Ido como adhcnido a los P ó s i t o s y ha.sita se le asigna u n p u e o t ó ' e n 
el Comi té Ejocuitivo, y ^ o u m .eso no os-cierto, me perniruito.-dirigir a. u : - , 
ted la presento para que haga el favor de rectificar dicha not ic ia , en ho-
nor a l a verdad. .«• , • ' i .' ' r 
Este O b i l d o tuvo ol honor de.'recibir como se micircco a.l s eño r Sa-
ralegui , y de spués de repetidas explicaciones verbales sol icülamos do di-
cho s eño r el envío de los Roglam-inrt.os parque , han do regirse, para 
que fuena/n esfaidlados por esta Junta diractiiva, y, u n a vez', admitidos , 
jxvr l a miafúa, íuaoér&e.los conocer a l a gcncnal pa ra qué, ' haifíiendo Ofisi 
de su sobemnia, acu¡arde si se adhiere o no Daredo a los P ó s i t o s y f e-
de rac ión . • • . -
Acogemos giustosos las mani fesLac lónos • del presidente del presti-
gioso Cabildo laredano. 
• • • 
Ivas redes de airrodlre c o n t i n ú a n <;oaTr,p.3.ndo. p(ir sus respetos .» 
Así nos lo comunica un viejo pasoaidor, ILono do indlginación anta 
tales d e s v e r g ü e n z a s . 
No queremos hacer hoy comentarios de n i n g ú n génciro, pcir .la sen-
ci l la r azón de que és tos pudieran ser demiasiaxlos dunos, aunquo. inerD-
cidos. 
Espercanos'... 
M E C H E LIM 
• • • 
Nueves capitanes. 
Ha sido ncitnb-iado c a r ú t á n del va-
por ((üoy.a» dcei T o m ó s E g í a . 
—Del vaipcir «V'iilBáframca)) l ia sido 
ncml i ado caipitán d<xi 3osó Aibua-
haon. .' 
Los remeros de Las Presas. 
Ha ILeg'rdo a Santander la m4a1gní-
fica embairé ac ión que per suisovipción 
popular lua sido contitiiuíida píbna el 
ncitaKia equipo de remciros de Las 
Presas. 
Lia m&mcicniada embafreación, que 
t o m a r á pa<rite en las regiatas del pró" 
xkno veinano, e s t a r á en la m a ñ a n a 
de hoy, de diez a doce, en. el muelle 
de poisaijeros, ptáná que el públ ico 
pued^a a^dmirair aús magnificas con-
diciones. 
Felfiioitamos sincarainjonte a los 
s i m p á t i c o s Demeros. 
E l «Gadir». 
Ha sufrido reconocimiento general 
y l impiado fondos el vapor «Gadir». 
E l «Diana». 
Con divereas m e r o a n c í a s es espe-
rado en Saní tander , procedente de 
Baroelonia, el vapor «Diana» . 
Gran cantidad de bocarte. 
Aycir e n t r ó en nueaíiro puerto gran 
cantidad de bocarte p e q u e ñ o , que se 
cotizó a precios bajos. 
E n el puerto. 
A ú l t i m a har ía*dé l a tairde do ayer 
se emconi'uraban en el pueilto nuevo 
barcos memcaniíes dedicados a la? 
faenas de cargo y descarga. 
E l «Toledo». | 
E l p r ó x i m o d í a 3 de a b r i l s a l d r á 
de Santander, para Habana, Vora-
!«Río Bcsaya» , de Castiro Urdia.'c?, 
con minera l . 
«Olga^i, de COTCubión, con rrcalla, 
«Alhambraj», de Pasajes, en lastre. 
De?pacha,dos: «Nuevo Julián.», para 
Vigía, con cemieVito. 
«Toñín», pa ra Gijc'n, en lastre. 
«Gonsuielo Hu idobro» , {)a.air Gijón. 
con cemga general. 
«Cabo Carvoeino», paar Barcelona, 
con carga general. 
«Aller», para Rjequeiada, en íasfere; 
«Alhambra)) , paira M&ldla, con tro-
pas. 
•((Lola», pa ra Bilbao, en lastre. 
Semáforo. 
Ventol ina del Sur. 
Mare jadi l la ded N. O. 
Horizonte, acelajado. 
Observatorio Meteorológico. 
Tiempo de chubascos en el Can-
t á b r i c o y en el golfo de Cádiz. 
Observatorio de San Sebast ián. 
Viene una nueva bonrosca i e l 
N . O. 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
I^os .almacenes de aluarinio, de l a 
GASA LOSADA, sitos en Jüian de 
Honrera, n ú m e r o 2, ponon en cono-
c;:rnienito de' su eliontela y* "(l'^r pu-" 
blvco en gomoral, que a pan ' i r del 
d í a 5 del aibnil, y con el fin de do-
dloar el local que hoy ocupan, para 
exposic ión de aír t íoulos" de pla'.a y 
grandes reglados para bodas, se ye 
, obL'gadia a liiquidafr todas les ex/is-oruz y Tamipico, con eran cantidad ^ • i .i " • • • ' 
' « í o . y • -b • , u " i t e i r c i a s de aíliumunio, a precies mas 
de pasajoros y cargo, general, el Z „ 2 k t Z t * 
miaignífico' trai&aitlántiico de la m a t r í -
oula aleimiana ((Toledo». 
E l «San Carlos». 
El mantos p r ó x i m o , a las diez de 
l a m a ñ a n a , z iarpará de nuestro puer-
to el vapor aux i l i a r de l a C o m p a ñ í a 
Traaa i ' J án t i ca E s p a ñ o l a ((San Car-
los». 
Se dirlg-irá a Cádiz, donde trasbor-
d a r á al magtniíifico t ragai t lánt ioo ((In-
fanta Isaiblbíl de Bonbón», que l i a r á 
irumibo a Río Janeiro, Montevideo y 
Buonos Aires, el 7 de aibril, cón pa'-
saje y cairga. 
E l «Teresa». 
Eai breve entinará on este puerto, 
con diveraas m e r c a n c í a s , procedente 
de Huelva y escalas, el vapor «Te-
r e s a » , que comtrinuará viajo a B i l -
bao y San Sebasifián. 
E l «Cristóbal Colón» y el 
«Affonso XIII». 
S e g ú n radiogiramas recibidos eii 
esta Casa C o n s i g n á t a r i a , se encon-
t raban na.vegamdo, sin novedad, el 
vlernos, m del actuialt a l m e d i o d í a , 
ol vapor ((Cristóbal Colón» a 1.592 
mi l l a s do La.Cofruña, y el vapor ((Al-
fonso Xr i l » a 1.977 inTdais de Ha-
bana. 
Movimiento de buques. 
Enlrados: «Tpñ£a>>f de Gijón, con 
c a r b ó n . 
«Nuevo J u l i á n » , de San S e b a s t i á n , 
con cemento. 
«Consuelo Hu idobro» , dc Bilbao^ 
con carga general. 
((Juanito», de G o r u ñ a , con ma.dera. 
«Aller», de San S e b a s t i á n , con oc-
monto. 
baratos que on fábricia. 
Todo el mundo sabe que el alu-
min io que est¿L Ga&a tiene es puro 
y de lo m á s fuerte que hay, por. ser 
de' í a b r i c a c i á n al/Omiana y franicosa, 
y , podrán vcir que los precios son una 
veirdadewa ganga., y j a m á s se • les 
p r e s e n t a r á una ooás ión como és ta 
piara gurtYrse deil m>:¡jor a lumin io 
pcir muiy poco dinero. 
Déjese .de flor do nua-lva, jarab.'s 
y oar,aimc'<'.os, y -fomie' P A S T I L L A S 
CBESPO,. l a - ú n i c o , realmente eficaz 
paira cafimiar l a t o s ^ 
N 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 1 
APARATOS NEÜMATfEOS 
P A R A L A 
^ • m m . % m m m mmm 
A 
En combinación con el ferrocarril do Astillero a Onta-
neda, establece tinos bill«ie.s de ida y vuelta entre Santan-
der y Burgos, valederos desde ol día 30 del corriente 
hasta el día 6 de abril próximo, a los precios siguientes: 
PRIMER ^ CLASE. 
SEGUNDA. - . 
, . oO pesetas. 
. 28 — 
La exnpndición de los billetes se hará en la taquilla de 
la estación de Santander para el tren que tiene su salida 
a las 7,50, tínico que empalma con U línea de auto-ómni-
bus en Ontaneda. 
Santander, 27 de marzo de 102G. 
C i n t u r a s a n a t ó m i c a s 
INDEFORMABLES 
C o r s é s y a p a r a t o s 
REFORMADORES 
MEDIAS PARA. VARICES 
BRAZOS Y PIERNAS 
ARTIFICIALES 
APARATOS ELECTRO-
MAGNETICOS para SORDOS 
A. C L A V E R I É 
234, Faubourg Saint-Martín 
Paria 
tiene el honor de eccnünica r al cuer-
po méd ico y a todas aquellas per-
sonáis que deseen conanltarle, quo 
r e c i b i r á en los lugáre-s d í a s y no-
ras s e ñ a l a d o s a c o n t i n u a c i ó n : 
S A N T A N D E R , d o n ú n g o , 28 (de 2 
a 7) y lunes, 20 de marzo (de 9 a 12), 
Hotel Europa. 
Oviedo, martes, 30 (de 10 a "5), 
Hotel Par ís . 
Aunque no máfi s-ea para informar-
l e gratui tamente de l a super ioüadad 
de nuestros aisle mas, no deje de v i -
sitar al espeoiailista de los Estable-
cimientos Claverle, tos m á s antiguos 
e importantes del mundo entero pn 
KU g é n e r o . Lois únicois recomenda-
das por m á s de 8.000 doctores en 
MedíciBia en todos los pn isas de Eu-
ropa.1" 
8 
L CE ^ 
3E 1826 EL PÜEBLO AfiO X l l l . - P A C I N A B 
Si 
e a » , de caíanos t o a p a l e s (ano aaíiiuis), i e eef se-
na, É las M M s tapiaras i de la airerealesís 
DBlDaosr. 
cipio. 
Siempre- se duda ai prin-
Dicen que un aparato tan peque-
ño, que - justamente llega a cubrir 
fá boca y la nariz, puede -obtener 
lo que en muchísimos casos no pue-
den hacer las medicinas de mayor 
•efecto. Y, sin embargo, es verdad. 
EÍ pequeño apaiuito,, llamado según 
su invemlor, el profesor doctor 
KUHN, de Berlín, «LA MASCARI-
'LLA KUHN», es capaz de producir 
efectos tan admirables y maravillo-
sos'que vienen a constituir una nue 
va y fundada osperainza para los 
enf-erapvOíS rJ-e* ASMA, CATARROS 
• 
BRONQUIALES, ENFISEMA, TOS-
FERINA, TUBERCULOSIS, etcétera 
Tres veces al día algunas aspira-
cdnes y expiraciones por , la másca-
ra KUHN y el enfermo experimen-
ta una mejora nunca esperada y 
maraviJlosa que paulatiiiaraenite lle-
ga hasta hacer desaparecer los pa-
decimientos más aaitiguos y déses-
perados.-
También en casos de DEBILIDA-
DES CARDIACAS «LA MASCARI-
LLA KUHN» presta grandes sene-
cios—aun ahí dnde otros medios fra 
casaron—y lo mismo ocurre en la 
ANEMIA/CLOROSIS e INSOMNIOS 
iRn nwicbüs Sanatorios pulmpnarps 
mmmmmimmmai 
se ha obtenido verdaleramente in-
ane jorab'es resuCtadns en el trata-
miento de la TUBERCULOSIS PUL 
MONAR. 
No se trata tíe una novedad no 
experimentada, porque Clínicas del 
Es.ado ailemám, profesores de re-
noanbre, Sanatorios, Hospitales y 
muchiLsimos médicas han reconoci-
do la gran: eíkacia de «LA MAS-
CARILLA KUHN». 
Pedid explicaciones más detalla-
das, indicando el padecimiento, a 
VKRKOS, INSTITUTO BIOLOGICO 
INT1 iRNACIONAL (S. A.) , SAN SE 
BAiSTI-AN. SECCION C-L 
- i d o s 
/i 
queíio asegurado contra! 
O A T A R K O S , TOS, 
PULMONIAS y TU-
BERCULOSIS. ; 
Antiséptico eriérsico de 
las vías respiratorias y 
reconstituyente eñeaz. 
Dos o t' -̂s cucharadas 
a. día. 
!!iUi!r.niiiiiJii!Rifiiui3fflii![raiurii¡¡M 
UWm de aserrar iGailera.-íal!8res íie eamisíer la mwmm 
Jr* 2"* es c i o si e c o n ó r r í i c o s 
Para familias : Cafó «LA GARZA». 
Para Hoteles: id. id. 
Para Internados: id. j id. 
Para Rcginiientos: id. id. 
Para llostiiurants: id. id.' 
Para Cafés: id. íd. 
Para Bares: íd. íd. 
Para. Casinos: íd. . . id. 
Paira Conventos: íd. id . . 
Pa.ra Seminarios:. íd. .,; íd. 
^ - i ¡íd. 
Para- Coopéráfívasr" í'<X. 
Éf el Café más puro y . de más ivndimiento. 
Pida en comestibles, café LA GARZA, empaquetado, de tueste na-
fa! o torrefacto. w»•'-•*« V • 
Pero exíjalo en los envases de origen, precintados, porque no ,ea 
• café LA GARZA el qüe se vendé en otra fd^rmá. 
Para los comerciajites : ' 
Cafés LA GARZA, Córcega, 213. — Barcelona 
AVIbO.—Daremos exclusiva de .cuta de nuestros calés empaqun'-a-
a tien Ja imnortante en todos lo pueblos donde ¡no tengamos toda-' 
concesionarios. 
Desaparecidas las causas que nos obligaban a res-
•ingir la publicación de esquelas en nuestra primera 
ana, por haber aumentado el tamaño del periódico, 
lo sucesivo será como, sigue, nuestra 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
ana entera . . 
edia plana . . 




















¿ S a b é i s e l ü e m p o cjuse m e d i a 
e n t r e l a j ^ v e n i u d y l a v e j e z ? 
E3 q u e v o s o t r o s q u e r á i s . 
comparáis con otros amigos vuestros, os convenceréis que 
^ad Q2 " rnucIlas veces prematura. Para el hombre fuerte la 
Por loW lnaclvertida; Para el d^b'1 ̂  años pesan y agobian. 
lado"^0 hay (Iue reconstituir el organismo, una. vez ago-
^ debrlid^ Cl ,raba'0, Por preocupaciones ó por excesós. 
lio y \d „ QQr^ra\, la falta de energías, el cansancio, el has-
eurastenia, se curan radicalmente con el tónico-recons-
tituyente Jarabe de 
A '^ás d<? 35 años de exiro creciente. 
^ aprobado por la Real Academia de Medicina 
. echacp iodo frasco que no lleve en la efiqueta exfenoi 
¡ a f e ^ — HIPQFOSFÍTOS SALUI^Vn roio 
SUCURSALES 
Alar del Bey, Astillero, Ast4orga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Laredo, 
La Bañeza, Léón, Lianes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún y •Torre-
lavega. 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
DoKc-üibolsado : 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a la .vista 3 por 
JS$-tj!t/9¿2 ' '/JfáZ' sy \ lÓÓi con liquidaciones eeffie^ 
L' v " * intereses sin limitación de cantidad). 
Cuentas corrientes y de dopó,si!:is, 
^ t ^ S f C ^ 8 - o ^ ^ r y ¿ ^ e ^ . con intereses 2,. 2 y medio, 3 y 3 y 
rt medio por 100. 
Que la MALTARINA es «1 ailimeiit<)Cr(<ditos de cu-e7lta ^ t M a sobre 
W ? ^ t * I a s mrLOS y l Q : ^ r v ' ^ r T .' 
Una oudharada de MALTARINA e^Giros, Cartas de crédito, Descu?ntos 
,- lecbe asegura su perfecta nxitivicitoY negociaciones de letras, -documen-
j 'desarrollo; ©vita los trastornos gás teurias o sin^Jíja, Aeioptaciones, Du-tricos, los corrige, los cura. 
MALTARINA 
lac ion . 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nistración y de conformidad con los 
Estatutos, se convoca a Junta gene-
i'al de accionistas para eJ día 30 de 
marzo, a las cuatro de la tarde, en 
el domicilio social. 
ORDEN DEL DIA 
Aprobación de la Memoria, balan-
ce y cuentas. 
Nombramiento de tres señores con-
sejeros. 
Nombramiento de la Comisión re-
visora de cuentas para el año 1926. 
Las papeletas para la asistencia a 
la Junta se entregarán en el domici-
lio social desde el día de mañana, 
mediante' la presentación dé lo« ex-
tractos de inscripción de las acciones 
o resguardos de los Bancos donde 
aquéllos estuvieren depositados. 
Los libros y documentos estarán a 
disposición do los señores accionis-
tas ^en las oficinas de la Compañía, 
desde él día 20 del corriente," todas 
las tardes de cuatro a seis. 
•Santander, 15 de marzo de. 1926.— 
El presidente del Consejo de Admi-
nistración, Antonio de Huidobro. 
miciliaoiones,' Préstamos sobre mer-
caderías en depósito, tránsito, etcé-
tera. Negociación de monedas ex-
tranjeras, Afianzamiento de cambio 
de las mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortizaciones 
y canve.ite.ioin'es., , 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósitos de valores libres do derechos 
de custodia. 
Dirección teleeráfica v telefónica: 
MERCANTIL 
VVVVVVVlVWWVVVVVVVVVVVVVÂ VVVVVXAWl̂ AÂ V 
'V^AA^^^vvvlVv^^A^^vvv^AA^vvvv\.a'vvwv'vvvvva'v, 
FUNDADO EN 1857 
y 
Caja d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
s u r r i r e i s 
SUCURSALES 
Ampucro, Astillero, Comillas, Espi-
nosa rio ¡os/Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, Sari Vicente de la Barque-
ra. "Sarón y Solares. 
Fi l ia l : BÁNGO DE TORRELAVE-
Ga, Torreílavegn, con Sucursales en 
Cabezón do la Sal y Molledo. 
ít 
Junta general de accionistas. 
Por acuerdo del Ocpaejo de Ad-
niinistra.cián y de conformidad con 
lo dispuieeto en ol artículo 11 de los 
Estatutos so convoca a junta gene-
ral ordinaria de accionistas que c 
oetohr: r á n-iiYuua, día 29, a Las oua-
tro do la teede, en ol domicüiQ so-
cdeil, can / r-glo a h. siguiente 
ORDEN DEL DIA 
a) Aptrobación del baila/ncc y cuen-
tas do 1925. s 
c) Nombraraiento de dos señoires 
concejeros. 
b) Ruegos y pTeguiilas. 
Santander. 26 de marzo de 1926.— 
El presidente, F. Macho. 
ÂAAWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
Realiza toda glasé de 
de Banca. 
operaciones 
CAJA DE AHORROS: Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de ^Imtidad, acumulándose los 
intereses semestralmente, en fin de 
junio v diciembre de cada afin. 
DEPOSITOS DE VALORES 
libres de derechos' de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
y a comprobación por los interesados 
durante las horas de Caja, mediante 
la presentación de los resguardos. 
SECRETARIA 
Se pone en conocimiento de todos 
los asociados y. de la Colonia Mon-
tañesa, en general, que las horas de 
despacho en esta Secretaría son las 
siguientes: 
Todos los días laborables de oofeo 
a diez p. m. 
Muy importante—La Secretarfa 
de este Centro se ofrece a todos los 
montañeses que ignoren el paradero 
dé sus familiares, por si desean uti-
lizar sus servicios a fin de obtener 
noticias. 
Cualquiera que sea el resultado de 
las gestiones. que se realicen será 
completamente gratis para los inte-
resados.—EJ secretario, 'Miguel Fu-
mare io Cos. 
a ñ e s e s ! 
¿VAIS A BILBAO? 
No dejéis de visitar el 
que fraternalmente os servi-
rá de mentor en la invicta 
villa. 
J L o c l e s n i í x , l O , b a j o . 
Si visfpa BARCELONA, hospédese 
H O T E L R A N Z 1 N I 
Paseo Colón, 22. Frente al mar. Con 
fort. Pensión completa desde 11 pe-
sétas. Autos estación. 
PLANTA BAJA 
Ofrece su elegante salón en 
San Francisco, 23 
e n a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en ( r j , 
plata, plaqué y niqm l. 
A M O S D E E S C A L A N T E , ' NÚMERO 2 
Publicamos a continuación un boletín que rogamos a nuestros suscrip-
tores utilicen llenando los huecos y enviándolo a esta Administración, Apar-
tado 02, en sobre abierto con sello de dos céntimos. 
Por este sencillo procedimiento podremos conocer y corregir las deft-
jiencias que sean causa de no recibir con regularidad el periódico. 
B o l e t í n d e r ' o c í o , m o c i ó n . 
EL SUSCRIPTOR D « 
RECIBE EL PERIODICO CON IRREGULARIDAD, HABIENDOLE FAL-
TADO LOS DIAS ...••.>...>... kaMnO 
Como purgantes; ño tiene rival. 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En Farmacias y Droguerías. 
participan afl público, que, para nru-or facilidad en sus relaciones co-
merciales, han'establpcido una sucursal en la callo de Velasco, 8. 
En esta sucursal se venderán tanto los a r tku lo i tte'tabríoaícíúff•• • (too-*''' !"-'• 
saico, j-eso,' fregaderas, ba laus í raJas y tubería) , . como los de almacén 
(cemento, cal hidráulica, azulejos, inodoros, etc.), .en las mismas con-
diciones do economía que han vendido hasta.ahora en la Fábrica y 
Almacenes de Astillero. 
Por contralto con la Soci?uad A-in! ¡ama DURO FELGUERA, pin-
dén vender cl mejor carbón asturiano, sin que por ello aumente los 
precios corrientes, sirviéndole a doaiicHio en sacos precintados de 50 
kilos, garantizaffidose el peso, í> • 
i l M S f ' u ^ 9 stoaDaiigs cesírelss: Aslillera 
E s t o m a c a l 
/o cftie re como. 
S i n o Í O C f l l G S Q 
c/ig/er'eM 
e s i e m o e f o <2*¿>ú 
c l i g l o r Q m a l , s i 
s e L e o . í j u d . a c o n 
c u c k a j x s x í a d e 
Tonifica, ayuda o tas digestiones y abro 
el apetito, curando las enfermedados del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
D I S P E P S I A 
ACCEDÍAS Y VÓPJSITOS 
iNAPETCNCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a vecee, altarnun con WÜSüSlVttS 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estófliago 
ISIENTEI 
Muy usado contra las diarreas de loa nHtoa, Inslaw 
en la ópoc!. del DESTETE y BESTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Enséysse una botella y se notarí pronto qua 
•I enfermo coma mis, dlQlare mejor y M 
nutra, curándose de seguir con su uso. 
& pesetas botella, pon nedlsaclón para irnos Sdlai 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADPJD 
y principales dol mundo ^ 
. . . . • . . . . .k . . r • 
Venta en farmact s i s 
i g r a 
En junio próximo exámenes parai 
treinta plazas. No se exige título. 
En la ACADEMIA JUANES, Gán-
dara, 4, Santander. Esta prepara-
ción está a cargo de oficial de Te 
tógrábrós. El título de operador de 
Radiotelegrafía" facilita la coloca 
ción en Compañías navieras. 
VÂ XVVa\ WVVA-VVVWVVVVVWWVt̂  
a D l a z o s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . : . D E . . . : . . 1925, 
Las mejores MARCAS GARANTI-
ZADAS «FAVOR y «LAPIZE» 
Accesorios de todtvs clases.—Artícu-
los de sport, ingleses.—VERDADE-
RO TALLER DE REPARACIONES. 
—Precios MAS BARATOS QUE NA-
DIE.—No comprar sin consiiltarnos 
precios. 
CASA RUIZ—Arcos de Dóriga, n.0 5 
DOCTOR VALLE 
VIAS DIGESTIVAS 
lamedode JesOs ds {llonasíerio, l^l 
Teléfono 10-17 \ 
C A R R E T A S . 6.—MADRID 
Teléfono 60-44 M.—Servicio de auto. 
Cuarto de baño. 
n 
ABOGADO 
Procmador de los Tribana'.es. 
VELASCO, I I . — S A N T A N D E R 
AURORA TOURON 
iJOiVi'tCCJONES DE SENOi?A 
CALDERON, 21, PRINCIPAL 
ARO X I Í Í . - P A G I N A 8 
I n t o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
D E L A R E D O [«Sanc t i i s» , «Ave Maríci», «Piett-a S i g - j e n circunstanciáis bien raras, por 
j nore» . N I cierto, de uno de sus m á s caritativos 
De sociedad. T E R C E R A P A R T E [ y honrados convecinos. L l a m á b a s e 
E l jueve® m a r c h ó a Madr id , a po- j «Regreso , do Ja P a t r i a » : a) T e m - j c n vida aquel caballeroso señor don 
sesionanse de su nuevo cargo, don pestad; b) P legar ia ; c) Coro final; j V a l e n t í n F e r n á n d e z Saine, m'hy que-: 
J o a q u í n F&ros, ayudante de Mar ina | «Amores pas to r i l e s» , «Al rumor de! r ido y estimado en toda la localidad, 
que ha sido do esta plaza. ] las olas» y «L 'Ampordá» . F u é presidente de la Junta admi-
A despedár le acudieron una Comi-
s ión de Ja Sociedad de Pescadores, 
o t r a del Ayuntamiento e inf inidad 
de amigos, d e m o s t r á n d o s e las gran-
des s i m p a t í a s que supo conquistar-
se, por su gran cul tura y mucha 
bondad. 
L e deseamos un feliz viaje y gran-
des aciertes en su nuevo destino.. 
—Han regresado de su viaje de 
novios don J o s é López G u t i é r r e z y 
BU d is t inguida esposa d o ñ a I n é s Ca-
cho del Valle. 
— T a m b i é n hace unos d í a s que lle-
gó a esta v i l l a don Nicasio Escar 
lante. 
Los intermedios senln de diez m i -
nutos,, dando comienzo e l concierto 
a las cincg y media de l a tarde. 
Confiamos fundadamente en que 
el públ ico de L i é r g a n e s , t a n amante 
de Ja buena mús ica , a c u d i r á a escu-
char a los .s impáticos orfeonistas do 
Asti l leroiGuarnizo y se r e p e r i r á , co-
mo no ha mucho tiempo, con mot ivo 
de otros conciertos de masas cora-
les que nos visi taron, el grato hecho 
de ver ocupadas todas las localida-
des, para aplaudir a quienes tanto 
laboran por el engrandecimiento de 
la cultura en l a noble manifesta-
ción a r t í s t i c a que da lugar a estas 
n is t ra t iva del pueblo durante dos 
a ñ o s y en ese t iempo reaJizó sobre-
humanos, esfuerzos para dotar a Ma-
l iaño do muchos y buenos servicios. 
Su etapa al frente de Jos intereses 
que S© le e íncomendaron se rá de i m -
borrable recuerdo en Ma l i año . 
Descanse en paz el infortunado 
don V a l e n t í n F e r n á n d e z Sáiz , y re-




—Lleva) algunos d í a s enfermo el j excursipnes. 
cura p á r r o c o don Manuel López Ma- Por anticipado damos la bienve-
za. L e deseamos pronto al ivio. nida a los de AstiUero-Guarnizo, y 
Nota religiosa. 
Durante tres d í a s se han celebra-
do en esta parroquia solemnes fun-
ciones religiosas, en las que ha pre-
ojalá obtengan el gran éx i to que an-
helan y que no dudamos han de ha-
cerse acreedores. 
¡ Vecinos do L i é r g a n e s : no dejé is 
dicado el elocuente orador sagrado de acudir al teatro, para aplaudir 
a los que esta noche d e j a r á n j r r a t o 
recuerdo de &u paso por este s impá-
don J o s é Carnjjona, ,canónigo de la 
Oatcdral de Santander. 
Medida acortada. 
En E L P U E B L O C A N T A B R O he-
mos' le ído l a circular que el delega-
do gubernativo de este dis t r i to ha 
dir igido a los ojcaldCQ, dando nor-
mas para que los n iños de diez a fa-
torce años no dejen de as i s t í ? a cla-
se v puedan t a m b i é n ayudar a sus 
'padre.-*, enn m o emieño trabajo du-
rante l a é p o c a del bocarte. 
tico lugar de la M o n t a ñ a . 
El correcponsal. 
R A M A L E S 
El mercado. 
Con la aniiv:ación acostumbrada, 
se ce lebró hoy al mercado semanal. 
Les precio:-, m á s comen tea que r i -
gieron, son : huevos, a 2,25 docena ; 
B í * T E D I A S D E ACUMÜLÍ:-. DO*.* í-
pa ra a u t o m ó v i l e s y radio 
A p a r a t o s de R a d i o - t e l e f o n í a 
A C C E á O R I O * D S R A D I O 
A E N T E E X C L U S I V O 
Paseo da Pereda , n ú m e r o 21 
( p o r C a l d e r é n ) - 5 A N T A N O £ ^ 
- i r 
A/VW\VV\W\\\VWWW'VWVVWV âW'WVA'V 
N r s parecen acertadas las dísposi- ^ " ^ ^ i n a , a 5,50 el k i l o : galianas, 
iones del señOT G a r c í a Llanos, v * 6 una ; pollos, a 12,50 el 
eneramos se cumplnn con todo r i - V™ I coneirs.- a 0 p é a e * ^ Par; cor-
gor- en beneficio de la n iñez , con l a dcros y cabritos, de 13 a 18 pesetas, 







-c-rún clase; patatas de r iñon , a 
1,75 a r roba ; comunes, a una peseta 
ar roba; c o m p r á n d o l a s por saco de 
^«^^«^W'VVVXVI.WAV/W»*^^cuatro a r r ó b a s , y manzanas, a cua-
dro pesetas arroba. 
^ - I ooiTCsponsal. 
Ramales, 26-3-926. **• 
Cate, vinos y lícorBS.-EspeniaiidacI de la Casa: R M A L I A N O 
COMIDAS EC6NÓM1GAS j — 
Santaclara y Rualasal Teléf. 125--3ANTANDER fba Junta vecinal. 
m̂ mtmmmmmmm̂ mmmmmnmm̂ mnmmmmmmasaa p-;. a las siete V media de 
• 'k *k & i 'a ^ar< îe' se ^e,ur,,^ en sesión de l Ple-
MTí ' ? jMA i n 0 1:1 uue"va ,^unta vecinail|que el do-
. i minero pasado t o m ó poseíÉióu de sus 
* * ^ m m a : L i ' ~ í'caygos-- . J - ¿ 
-Bajo la presidencia de don becun-
Se encuentra en cama, aunque por dino Mo]ino y con de t o . 
causas leves, miestro part icular ama- ^ s e ñ ^ vocaleS) sc VTesent^ 
go don Rafael Gómez . ^ dis,cutieron y aprobaron varios 
De todas veras deseamos verle asuntos, entre ellos alccunos de ver-
pronto en l a d i a r i a te r tu l ia . d a i t o i n t e r é s y urgencia. 
- J ) e Burgos reg resó el centratas- A ^ de ^ mala n0lC.he de l ] n . 
t a de obras don J e r ó n i m o H e r r e r í a . vias. él cc'lcgio oficial de n iños , sitio 
y famil ia . ^ 1 oficiad para l á s sesiones, se vió muy 
- T a m b i é n vino de l a misma po- 0;oneurrido ¿e ¿¿bílioo, ávido, sin du-
blacaón don Eoisebio Qmrce. O a , de presenciar esta junta , en la 
De la mar. í que forman hombres jóvenes v sanos 
D e s p u é s de tomar carga de sala- ' en tcacs concept,og. 
zón, m t para Genova y escalas e l j .Xia,. (];?/,:iúcncz se llevaron cu me-
va,pca- «Deba» . 8 dio d¡8l raayor haciendo ho-
L a flota pesquera c o n t i n ú a t . r a y e n - í n n r a 1(M honra.dos Convociri&s que 
do a t i e r ra p e q u e ñ a s partidas de au - ; r i f ¡ . . ,?rdon gubernativa fueron nom-
ohoa, que es t á vendien-io parajbradi03 para> rcgi r lo.g dostinos del 
fresco y a diversos precios, que os-1 J ^ ^ ^ J ^ 
cilan entre nueve y dos pesetas la E] p¿wi.c0 qno a?íe.{i(i 88 h a c í a len-
arroba, según su clase. . ^ I ^ a s de la cordura v sematez que 
Las fábr icas de sa lazón aun no ^ ^ todo momc.nt0r 
emnezaa'on sus faenas. 
E l tiempo lo tenemos al Sur, y 
anoche pasamos por los efectos do 
una gran tronada, que en las ailtu-
ras próxianas fué granizo y nieve, 
p r e s e n t á n d o s e hoy todo el d í a cu-
bierto de nieve, que el Sur ha ido 
deshaciendo. 
Debido al temporal en la mar las 
lanchillas volvieron a t i e r ra -sin 
pesca. 
El corresponsal. 
S a n t o ñ a , 26-3-026. 
X X Jt¿ 
L I E R G A M E S 
Teatro. 
H o y domingo, t e n d r á lugar en es-
te teatro el gran concierto organi-
zado por el orfeón Astil lero-Guar-
nizo, con arreglo ai siguiente pro-
grama : 
P R I M E R A P A R T E 
«El emig ran t e» , «Bello amanece r» , 
A] finf>,l, e;l vecino Fernando Salci-
rtfifl di ó lectura a un escrito muy 
bien redactado, en. aue alababa y 
enaillecía la labor del presidente sa-
liente y auguraba una era de pro-
greso y 'paz para el pueblo, si. como 
etra do esperar, la Junta vecinal nom-
brada pon ía en sus actos administra-
ción y jurticria. 
Este escrito del citado vecino, en 
breves y sentidas pailahras, fué con-
testado por eT presidente en nombre 
de toda la Junta, que en cualquier 
mpimcnto—dijo—se h a l l a r á ' dir-pucr-ta 
a'daborar en pro de los Intereses que 
se lo han confiado. 
Fallecimiento. 
A la temnrana edad de dieciocho 
meses, ha fallecido el n iño Gonzalo 
Llano F e r n á n d e z . 
A sj>-s desconsolados padres, don 
Juan Llano y doña Prudencia Fer-
n á n d e z , enviamos el testimonio de 
nnestro p é s a m e m á s sentido, acon-
«Niegra sombra» , « D e s p e d i d a do emi - j se jándoles res ignac ión en tan duro 
g ran t e» y « ¡Viva la M o n t a ñ a ! » [trance. 
S E G U N D A P A R T E Muerte sen t id í s ima . 
«La m a ñ a n a » , «Kirie de la misa» , l Hoy l lo ra el pueblo todo la muerte 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L Á , 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O J S D E D A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
— C O C I N A E X C E L E N T E -
i s a mi7 Q 
V 
Lss mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
C a l l e N i c o l á s S a l m e r ó n » 
S u s c r i p c i ó n popular para cons-
t r u i r en Santander el Grupo esco-
la r R a m ó n Pelayo, como homenaje 
y monumento vivo a l insigne pa t r i -
cio y benefactor dev la e n s e ñ a n z a , 
excelent ís in io s e ñ o r marcpi^s. • de 
Valdecilla. i 
•Suma nnl.rriicr, 39.047,50 pesetas. 
p é e a U d a ^ o en una función teatral 
en el pueblo de Santiago de K • :• 
poir ¡niciativ;» del toac^íru un-i-unial 
don Gregorio Re€Ú€íK), 85 pesetas; 
recaudado en l a escuela nacional Je 
n i ñ a s de Penagos: Serón:! ( ; ; ; ! i . ' ; i r i -
l las, 1,25; Francisca F e r n á n d e z , Vir-
g in i a GÍVITIÍI. Miaría Cnyón. AÜV-.-.I 
kgji i;), r'cií;^ Río , Deaiigna tóáacoJ 
a i ; r t l t inuelá Cav ín , 3: E v ^ g e l á n a 
Sá!icli;-'.zr Amal ia .y L u c í a d e la Hoz 
Remedios y MLlagros Cuesta, Dolo 
res Agueda, Ralbina A,í.',n.!;), M i l a -
piros CcnteJio, Luz y Luc ía Cnyón , -
Ur su l a C a y ó n y Vic to r i a Vch^co, a 
0,50; Seranna Quintana, Dolores 
Ga rc í a , M a r í a Lu i sa Ga rc í a , Julia-
na Vega y Franciscia Herreiro, a 
0.30; Angela López, 0,40; Conccp-
ción Gandariillias, O t i l i a ArenafU' Car-
men Verga. Engrac ia S á i n z , Josefa 
A.riTi.a.l. Lu;=a Agudo, Rríftida. S. 
Finietcuio, I^udivina A^&ga, Fe Vega, 
Paza, Ca.nncn Arenal , Engracia 
I l e n i á n d o z , a 0.25; Joaquin.-i ^¡in-
ebez, Ro?.oirio Mi randa , Ni l t i ' / i dad , 
Sa turn ina y Luz Calloj-i, lascfa 
Fp;rnándcz,i Carmen Sáncbez , Asun 
ción Vii legar , Amparo Sáncl icz, Lu-
cía F e r n á n d e z , Raquel Pclnvn. M:'.-
r í a Lu i sa Ceballos, Felicidad y Ca-
ro l ina AgiídOj a 0,20; Avel ina Sún-
clicz, A m e l i a F o r n ú n d c z , Ju l ia 
do, M o r p i í r i t a Agudo y Socarro; \ 'sv. 
do, a 0,15; Lu.va l^-.ruár.dr--'. 
n a Sánchez , M á x i m i n a Lor icc ra 
Luz Ca,lleja, Mercedes Expós i to , Luz 
y Evangcl ina Sautnnder v Cnrmon 
de la Fuente, a OJO. Suma 25,50. 
T ida l goibera.l: 39.158 pose ías . 
Los donativos se r e m i t i r á n al pre-
sidente de l a Comis ión don José 
Cano, jefe de l a Sección Adminis -
t r a t iva de pirimera e n s e ñ a n z a , Lópc 
de Vega, 5, tercero. 
Ua función t ea t ra l .de San-
t iago de Meras. 
Por i n i c i a t i va del onllo maestro 
niELCiiciMíI do Safaftiaigo de Horas, den 
Gregorio Recuero, l:,a tenido lugar 
en dicho puehlo y en el loca,! de aii 
' m a g n í f i c a escuela, u n a velada tca-
liral. adn'firiahlc-u'iCJf'í preparada y re-
presentada, y en l a que el sufmr Re-
cuero ha demostrado qne no escati-
ma nunca ibis entusiasmos juveni-
les y sus dotes de organizador. Con 
maes tos del templo de éste se llega 
siempre .al éxito. Lo recandado vie-
ne a reforzar l a s u s c r i p c i ó n pro-
grupo escolar R a m ó n Pelayo. Pre 
cisamente Santiago de Heras é$ 
nnq de los mujcbois pueblos de "a 
M o n t a ñ a , en que don R a m ó n - P e l a 
yo ha gastado a manos llenas su di 
ncro para datarle do una escuela 
modelo entre las de su clase. E l ve 
cindario agradecido supo sumarso 
a este .homenaje asistiendo todos 
absolulamente todns los vecinos. 
Nuestra fe l ic i tac ión al señor Re-
cuero y los artistas. 
iVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
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Teatro Peredia.—-Espectáculo i!o 
ciineiniaté.yi-alo. 
Hoy, a Jas cu: ilr-o, s r ec i én infan-
t i l : cua;1iro pe l í cu l a s cóimcas.—Ocl-.o 
parles.—'Risa cení nua. 
A las s,edñ y m x l i a y a las diea, 
ee/l ¡c^o. fdto luí w / i .viVrcn'dm en 
Sáete pnrites, «!vl tcnco», y «El sas-
tre-», cciir.ca. en des pairtes. 
Sala Nrr-y Hoy, a las cuclro 
y niedia y a las srito, estreno do ¡a 
•fir::;o^a crnrxi ia . en ainco actos «En 
ifeaisáa de uima hOTodcn-ia», y «Loco 
de amciry, coonadda en dos actos, es-
ciciita e imtcoiprcíada pru* el famoso 
A:hu. Jhon. 
Pafcc'Sén M a r i ó n , — H o y , desde las 
tres y'niiCdii'a, el d rama en cuaiVo ac-
tos <(A1 borde del aibismo»; «Espec-
tros de mod'.a lí.cche», m u y cómica , 
em^ d&s ^ t e s , y «Eil lobo y el cabri-
to)), dibujos animados. 
Gran Cinema.—Hoy, a las cua'.ro 
y meddia y a las sáeite, «El N i ñ o 'de 
ijas nnomjasi). 
Miaña-na; h iñes , , a las seis y ma-
d : i , úl t jaxa oxhiibáeión: precios fa-
mili.aires, de «El N i ñ o de las mon-
jias», caí cebo gTiaaideis parles. 
Olv.STntí Bo-«¡faz.—A las trer. y me-
dia, cinco y media y siete y media, 
«El Gaijiteo o La P a s i ó n y Muerte do 
Nuiaá'ipo Sc-ño.r Jceueii is 'o», hermosa 
pr<!duct-ión que nadie debe dejar cía 
vc-ir. 
28 D £ iMARZO Dg 
purg 
A cargo de Ezequiel Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
' marcas -: Cervezas -: Café Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
En el Carmen.—Misas fijas de sois 
a diez, cada m.-.-dki hcira; la do dioz 
con pláltica; a lias ocho, misa de Co-
irvunión, en hionor del N i ñ o J e sús de 
.Plr.aigK£; a las nueve y media, .bendi-
ciión de ramios y cán t i cos de l a Pa-
sión. , j . : t. .,: : . : ^¿. ̂  
_ Ü V & ^ ' j m - d e , l a s ouatroy rosa-
r io , p i é tk i a , pioicesión oon el N i ñ o 
-Xesós'y cánitii-'A: a Jas seis y media, 
exposic ión, rcaainio, bend ic ión del 
Santís imio y Sa'Jve popuilar, ' tórani-
nánidcisé con el c-j-ciriciciio del «Vía-
Orueis» . 
•Padres RedSentoristas.—Misas a 
iias seis y media, s::'e y media, 
ocho y meid.ia, inueve y media y diez 
y ii'jediia; en La d.; diez y media, ben-
dki .ón y . disit.iiibrución de raimes. 
Por l a tarde, a h $ tres, exposi-
c ión de Su Div ina Majestad, para 
tos Coros de l a A d o r a c i ó n Rcpara-
dcira; a late seis, esií-aciiAn, rosario, 
visiita- afl Sétaiftíi^óno Sacranitsnto, a 
la San ' t í s ima Vi rgon y San José ; re-
serva y «Vía-Cmicis». 
En San Hoque.—A las nueve, ben-
dición y d i s t r ibuc ión de los ramos; 
a cont inuac ión se celebrara^ l a San-
t a Misa, con p l á t i ca y asistencia de 
las n i ñ a s y n i ñ o s v de la Catcquesis-; 
a las oiico, (.•atequesis en secciones, 
expilicación -de un punto doctr inal y 
cán t icos . 
Por l a tarde, a las seis y media, 
sc r e z a r á ei santo rosario, como to-
dos los días . 
Durante esta semana h a b r á un 
confesor extraordinario desde las 
ocho de l a m a ñ a n a , para que los fie-
les cumplan con el precepto Pas-
cual. • 
Ei maestro - Si y.o le digo, «tu tendrás dolor de muelas» 
¿quí; es, presente, pretérito o futuro? 
El miio - Es una tontería, porque tomo 1« Aspirina Bayer. 
Sí, hijo mío, í í . Como a t u hermani to , cuando lo necesiteg, 
¿aré con ios deliciosos 
ROMBOS L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
Ca-jita de ensayo, 30 cén t imos . 
En farmacias y droguer ías^ 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
D í a 27: 
mkafafr, scr l s F y E, 68,G0; D, 
68,G5; C y B, m M A y G y H , G9,15. 
Estaíiioir (ipartida), 84. -
hm&rilmtJte 1020, aeróo F, 01,75; 
E, d l , m C y . B , 92,25; 
Idem 1917, 92. 
Tetfciros, enero, 101,85. 
Idem febrero, 101,50.. 
Idcim ab r i l , 101,65. 
Idem juinio, 101,10. 
Idiem iioweimbTio, 101,40. 
Cú i utos Banco Hipotecario 5 por 
100, 97,60. 
Idean ídem, 6 por 100, 108. 
Accionss: 
Bamco d : l Río do la Plata, 55,50. 
Banco Ceailral, ;79. 
Azucarera (andiniarias), 41i25. 
Alicante, 437,50.. 
Obligaciones: 
Ñtíbtes, p r imera , 69,45. 
Nidi-te, 6 por 100, 103,50. 
Frartcos (PaTÍs) , 24,55. 
IJibnais, 34,55. 
Dólaii'es, 7,0950. 
L i ras , 28,40. 
Fnainicos suizos, 13,690. 
BARCELONA 
iKfíirMr (par t ida) , 68,80. . 
Amortjaabie, 1920 (part ida] 
Idean W , idean, 92)8* • 
'Exfcr i^- , 82,85. 
Aeoiemos: 
Ñ m e , 92,40. 
Al;cante, 87,20. 
Obligaciones: 
Norte, pr imera , 69,65. 
Idem 6 por 100, 103,50. 
AstUiriias, prlmema, 67,75.. 
Alicantes primena, 64,25. 
Idem 6 par 100, 102.50. 
Francos ( P a r í s ) , 2i,60. 
Libras , 34,LV). 
Dó la re s , 7,105. 
Francos suizos, 1-3,685. 
• Franicos belgas, 28,4-0. 
Liras, 28,65. 
92,35. 
B I L B A O 
Acciones: 
T^nco Uirírnijo Vascongado, 195. 
Fenraaaínria de^ L a RobLa, odá. 
Hidirociléictraca Españoila, 166. 
Mairít.Mm del Ncirvi-'-n, 600. 
• M a r í t i m a On-^n, 140. 
Altos Hornos de Vizcaya, 129. 
C o m p a ñ í a de Vasco.ni'a, 1.C15. 
Paipelcna E s p a ñ o l a , 110. 
UUÍÍÓÜI Resireera E s p a ñ o l a , 168. 
Obligaciones: 
Femípdaimá del Norte de E s p a ñ a , 
prirnona, 69,60. 
e q a l o c o k 
LG! 
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de l a Casa P. Bel-
t r á n , Cervantes. 15 duplicado, piso 
principal , por traslado desde la calle 
de San Francisco, n ú m e r o 23. Nuevo 
sailón de apl icac ión de Tinturas (es-
pecialidad de la Casa), Kijosa insta-
lación, con los aparatos de aire y 
agua caliente de ú l t imos modelos, 
premiados en la Expos i c ión de Artes 
decorativas de P a r í s . Entrada inde-
pendierke, con por ta l y escalera ex-
clusivamente para ©1 servicio del sa-
lón. Precios muy limitados :Anlica-
ción de t in tu ra a las r a í ce s , sólo 15 
pesetas, garantizando el resultado ; 
Ondu lac ión e léc t r ica , a tres pesetas, 
b igoudí . 
Casa seria, sólo parn s e ñ o r a s . 
t^$íayqci.i& soniciado 0L 8 d:e fe-
breiro, el que Antonio Roca regalaba 
a siú clientola, ccinrc.jpoindiendo al 
n ú m e r o 5?3, no baibiemdo a ú n paro-
c.ido, se advierte que si para el d í a 
20 d'3 ab r i l p róx imo no pe b-an pre-
sentado a -i-ccoge-iílo, en casa Soba-
r á n y Parojo, Blanca, 16, p e r d e r á n 
derecho a toda rocdianvación. 
" A R C O S ! 
E l peluquero preferido en cortes 
<garson > \j otros estilos. Recientemen-
te llegado de París. 
C A S A < A R C O S * . - P u e n t e , 2 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
SANTANDER 
Inter ior- 4 por 100, a 68,70, 68,80, 
08,90, 69,30, 69,75 y 69,90 por 100 
p é s e l a s 48.900. 
C é d u l a s 5 par 100, a 97,85 por 100 
pesetas 6.000. 
Banco de Españla:, a 594 por 100 
pesetas 3.500. 
Acciones de ¿S'uieva Monta a ñ a , a 77 
p^r 100; peseitas 7.500. 
»̂ vVVV\VVVVWA'V\VVVV\\V\V\'VV\.V\VVV̂ Wl wvw 
Una buena 
c o s t u m b r e 
G R A N H O T E L 
C A F E - R E S T A U R A N T 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana OMEGA, pâ  
r a la p r o d u c c i ó n del café íExpréss 
Mariscos variados. Servicio elegan 
te y moderno para bodas y b a n 
quetes, etc. 




Pttjíu cuj(i.-ia la uliil. 
f .v,;.rr:v;, ; •: |II a',cmt¡tiu, 
P«fíu di»i!vcg t! icid» ¿rice. 
Pcr̂w ¡iiartcet b dijetliia. 
Porqat sea t;r:d.'b¡M si pabd». 
P • 00 ulcrliao el 
Por eiler a! slcaace di lodM. 
EEPCÜTARIflS: 
EsiibiecimitDios Daímau Olivcres, S. A. 
PUM lodulria. 14 BARCELONA 
Noirtes, p r imera , a 69,30 por i j 
pepitas 57.000. 
TiiiagatUiaiitiicae 5 y medio por; 
94,65 y 94,75 por 100; pesetas 
Idem 6 por 100, 1920, a 100,20̂  
100; pesetas 4-.000.. 
R e n i ñ a r a Rutb , a 88,50 por 100; 
sc'as 5.000. 
VVVfVWVWWWVTVWV\\̂ WWV\Wt.V\ 
T R I B U N A L E : 
Juicios orales. 
Ayer tuvo lugar en la Sala de 
t a Auddenicia la vista de la 
procedenit© de l Juzgado del Oes 
ins t ruida contra Emi l io Echevanl 
Bezanilla. 
E l fiscal de Su Majestad, sel 
Seijas, notificó las provisionales 
el sentido de calificar los hechos 
uno constitutivos de dos delitos 
hurto, solicitando fuera impuesta 
sumariado las penas de dos me 
.y un d í a de arresto mayor y cuati 
meses y un d í a de igual arresto. 
L a defensa, s e ñ o r A g ü e r o , int 
só la absoluc ión . 
* * • 
Seguidamente comparec ió , 
responder de un deli to de usui; 
ción de funciones, Gregorio Manii 
L a v í n G u t i é r r e z , para quien el 
mente fiscal s e ñ o r Losada pidió 
pena de seiá meses y un d ía de jni 
S}A¡Q correccional. 
La defensn. señor Mazorra, aH 
por la absoluc ión . 
Sentencias. 
En la causa seguida contra 
A r g ü c s o Mauzanedo, por lesión 
se ha dictado sentencia absolutoriij 
T a m b i é n se ha dictado senten 
en Ja ins t ru ida por hur to contra 
dalecio Vólez C a s t a ñ e d a , conde 
do lé a la mu l t a de 125 pesetas. 
'VWWvvvvvvvvvvvvvtA'ww\'v< 
A T E N E O DE S A N ] 
TANDER 
Sección de Música. 
P l p róx imo d í a 31 del corriéal 
(Vniérí-oiirs), a las siete de la taj) 
t end rá lugar un interesante conC¡<i 
to , organizado por esta .Sección*, 
cargo del notable quinteto del Gí 
Cinema, que d i r ige el joven coa 
sitor Antonio Gorostiaga, y 
puesto por los profesores don Anti 
nio G i l (viclín primero), don Luis^ 
Redondo fvicilín isegundo), don 
¿fino Fcrnándn?; (violoncello) y 
Manuel Sanchiz (contrabajo).-
Los señores socios t e n d r á n 
vadas sus invitaciones en la cor 
j e r í a del Ateneo. 
"V 
Toda la correspondencia di 
E L P U E B L O CANTABRO 
dir í jase a! apartado 62. 
vi/wvwvvwvr 
S e r v i c i o d e t r e n e s ] 
S A L I D A S 
Para Madr id .—Mixto , 8-1; rápi* 
9-45 ; correo, 16-27. 
Para Barcena (tren t ranvía) .—^ 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; cor 
14- 15; ordinario, 17-05. 
Para Mar rón (provincial).—17-4 
Para Solares-L.iérganes.-8-45, 12-' 
15- 10, 17-40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda —7-50, 11-05, H 
y 13-05. . 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanes.—16-15. 
Para Torrelavega (los jueves y1 
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (los doraiDg0*! 
festivos).—14-30. 
L L E G A D A S 
t Madrid.—Correo, 
' r á p i d o , 20-14. 
Bá rcena (tren tranvía).—'9 
Bi lbao—Correo. 11-50; cót 
Oirdinario, 20-35. 
De Mar rón (provincial).—9-2l-
De Lié rganes -Sola res—8-23 , lS 
15-28 y 19-20. . 
De Ontaneda.—8-55, 13-08, ie' 
y 20-09. 








xr nta e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
v e d e E s i o a ñ a , P o r t u g a l y A m é r i c a . 
PO]' lí( 
V E I N T E 
!EÜZ, 
CT?T?VICIO R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A E J 
S Í í D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C 
D1A T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E R D A M 
g P x \ A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
el 21 de abril, 
el 12 de mayo. 
el*16 de jnnio. 
el 5 de julio, 
el 28 de julio, 
el 8 de septiembre, 
el 27 de septiembre. 
> el 20 de octubre, 
el -10 de noviembre, 
el 29 de noviembre. 
ADMITIENDO C A R G A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
A.UM-Í-Í- y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
^Jueva, Orleans » 710,00 
ramoíco » 582,75 
M e s es tersara u m veraoruz » 532,75 
l í a l í ana Pesetas 539,50 
En estos prec-ios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho dollars más. 
TAMBIEN E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D E 
IDA Y V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son corapletaraente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17 000 toneladas cada uno. E n primera, clase los camarotes 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotos son de D O S , CUA'ÍRO y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, además, de magníñeos CO-
MEDORES, F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señoiefi pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra^ 
anitar la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Pai a toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, 3, 
Dral—Apartado de Correos, núm. 3 8 — T E L E G R A M A S y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
„ IIIIIIIIWIH miniininiTrinrirni ̂ -aanwuwawMaM» 
I,.VVIWVVVVVVVWVVVV%\WVVWVWVVV\̂ VVVV̂ ^ 
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LINEA A C U B A Y M E J I C O 
El día 19 de A B R I L , a las tres do la tarde, s a l d r á de | 
S A N T A N D E R el vapor 
SÜ capitán don Eduardo Fano. | 
s 
admitiendo pasajeros de todas ciases y carga con destino | 
a H A B A N A , V'LRACRUZ y T A M P I C O 
E S T E B U Q U E D I S P O N E DE C A M A R O T E S DE C U A T R O 
LITERAS Y COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana: pts. 535, más ]4j50 de imptos. Total, 549,50. 
rara Veracruz: pts. 585, m á s 7,50 de imptos. TótaJ, 592,50 
i ara Tampiéo: pts. 585, más 7,50 de imptoa. Total, 552,50. 
LINEA A L A A R G € N T i N A 
El día 31 de M A R Z O , a las diez de la mañana, saldrá de 
S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
que saldrá de aquel puerto el 7 de marzo venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
i i M - - nciro, Montevideo y Buenos Aires. 
U « t & A F I L I P I N A S y P U E R T O S D E C H I N A y J A P O N 
•t-l vapor 
¿A* 1 v̂ ^ 4 j ' " ,:r, A 
• * i (•-•• 
jDoña C. V., comadrona en D„.. , dice acerca de IíU| 
"La sal nutr i t iva da buen resultado a cuanta^ 
Señoras la recomiendo. 
Sobre todo en una n iña que padeció raquitismo, 
que a los dos años y medio aún no andaba, E U D l -
DON ha becbo maravillas, pues a los cuatro sema-
nas de tomar ésta la n iña me;'oró muebo y emp©-
aó a andar con alegría de los padres. 
son indispensables y de gran importancia PARA' 
NISOS D E B I L E S ' Y RETRASADQS E N E L DES-* 
A R R O L L O , RAQUITICOS Y ESCROFULOSAS. , 
Ei gasto diario es de 10 e é n í í m o s . 
El beneficio es de gran valor. 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
MM»mf«TMrmnrwiiiiiiiiitwiiii iiiwwitw»CT3B>.n!ig 
aj*i¿a¡.tí*?i,-j3mi!ti*ez....... 
S E R V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D C S A N T A N D E R 
E l 3 de abril, el vapor L ^ | 3 
E l 15 de mayo, el vapor H O L S A T I A . 
Admitiendo carga y pasajeros de 1.a y 2.a clase, 2.a económica y 3.a clase, 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: pesetas 525, má-s 14,50 de impuestos. Total, pesetas 539,50.—Para Vera-
cruz y Tampico • pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra cono-
cidos por el esmerado trato que en ellos reciben loa pasajeros de todas las categorías 
Llevan médicos , camareros y cocineros españoles. 
m W B í i r i f i s a s u s ; s l i t ó r s M m í 
ARO X I I I . — P A G I N A 7 
í/rseioibi&yujtzjjii •'(ÍTÍHHUIIMII iiiMimiiiiiiiiiiHiillii iiii'iiilliniin mi i i mu 
P A R A I N F O E S Í E S : 
\ m m m m 
m m PEREDA, 2 2 - 1 L É F 8 1 2 - 5 7 
Maquinaría ds tpdss ciasss. 
sornbss centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvu'as, etc. 
Motores tis gasjüna, aceites pesados y eléctricos. 
Materia! para minas y fsrrocarriíes. 
Vlaquinaria y hsrranñenías para senstrucción de car. eteias y edificios 
Poleas de chapa de acero <l0neida".T-Psl83s de madera. 
Tf insmlsloiiss. Gcjinatos. Médulas . Mangones. 
Carreas d3 transmisiun de cuerc. baTaía y pil& Úé r amello.] . 
InsíaiaGién ÍS toda clas'¿ d. fábricas y íalieres. 
ÉerjOs y I fefós , coore y metaies. 
Tornsilería ds todas ciases. 
P ídanse ofártas, (SüM'ogQB y presupacatos al D e l e g o á o , 
O o x i I V I a i r ' c e s l i r í . o F * . a , f i l o e j I m l o t a . 
£?;ps£Íción y Oficinas: Circcción ieíegráfica: PflRK. Almacenes: Kiiells de 
Paseo ds Pereda, 22 Teiéíono 2-57.--A!)ariado 65. Maiiañu y Antonio Lóflez 
V I U D A D E i S i S ^ S E ^ . ^ 
Ftíhric-x da tallar, Imslar 
IJ restaurar toe a cíase de 
lono.i, espejos de (as /or-
nr.as y medidas que «a ¿te-
ee,. Cuadros grabados y 
molduras] del país y sa-
tranjeras. 
D E S P A C H O completo de ro-
ble, estado nuevo, se vende. 
No SQ admiten oorredoras.-^-
l l a z ó n en esta Admin i s t r ac ión . 
VEWiDO o alquilo l iotel con 
cuarto dni • b a ñ o . — ' I n f o n n a r á n 
erta, j a r d í n , calefacción " 
on Cam^ogiro, V i l l a J E S U S , 27., 
RELOJERÍA. — J u l i á n F?an 
•Juan. Objetos para regarlo. Re-
ojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22—Santander. 
FÍNCA se arrienda a ocho k i -
l ó m e t r o s de Santander, unien-
do al ferroca-rril C a n t á b r i c o , 
gran extensiój i de terreno, l a 
imayor parte de sierra y labran-
t ío , casa de labo.r, prados de-
lante y d e t r á s de l a misma; 
i nú t i l presentarse persona que 
no tenga g a r a n t í a . — I n f o r m a -
r á n en M e n é n d e z Pelayo, V i -
l l a Carmen, n ú m e r o 5. 
PBtfB 
F o J c r o s p . i l - s i D f e : t a n t o , 
d e p u r a t i v o y d o ^ o d o r a n -
te. E m p l e á í d o l o ' a .•. í o á 
p; i i n -ros, s í n t o m a s , c u r a 
p a d i c a l m o n t e H giotopedu 
A c J de P e u s y de P e r d i n 
• fes áa ífis MmWi , 1 F 5. 
S A .N T Á NT D E R -
P L A T E R I A . J u l i á n San Juan. 
Objetos para regalo. Keiojea 
de tjQÓBjsi r-la,ao-«. Ŝ J-J Fran-
cisco, 22. Santander.; 
üf i L L A V E S . — P a r a ca-
í a dtf i>oc¡v familin se oí rece 
ñora viuda sin kijos, con bue-
nas referenciaa.trsÉajsiiR eanesti 
ádministración. 
Mañana puedo tocarle á Vd. 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varioa 
extintores >Misaurl« con la 
mejor protección coníra 
fuego.. Pida hoy míamo 
«i un catálogo í'o. 6 á ,5 
P A R A -SEf iORA d© «ímpafií* 
se ofrece viuda ron bv.esia» T«-
ferencias.—Es-sín ©st» AdmiSa. 
P R O F E S O R D E S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A . — Da leccicn^a 
de a?.Í5?natura« dei Bachillera-
to, Magisterio, Facultad d« 
Letras y preparatorio de D«-
or.v.o—Ra^An ea exía Admóa. 
Se reforman y Vuéí^éa B ; 
Gr \ P> M E S 
vaélvease ÍÍ 0 pbjietíii» 
dando aue íoa . 
S. « © B S t , (ti fe! 
puerto el 24 de marzo para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
a\aila' Hon8 KonS' Yokobama, Kobe Nagasald 
dichr Va y ^anf?^ai) admitiendo pasaje y carga para 
estabf í?Herfcos y Pa^a otros puntos para los cuales haya 
lecicios servicios regulares desde los puertos de esca-
|>ar , . la antes indicados. 
en fiá^nn .l1^1-11163 y condiciones, dirigirse a sus agentes 
Y r n £ ^ ? D E R ' S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
i ^ W P A Ñ J A , Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Di-
rección telegráfica y te le fónica: G E L P E R E Z . 
M m m coa TÉ9ÍS8 
MEYFlosnlcBradosicoa 
• ÜN8SMT0MEY. 
Venta en farmacia'3. 
PREGIO UNA P f S E T * 
Oapositario: Pérez del Mo)£-
DB.—Santander. 
P A R A L A H A B A N A 
11 abril, > O R O P E S A . 
25 abril, » O R O Y A . 
9 mayo, » O R I A N A . 
23 mayo, » O R C O M A . 
6 junio, » O R T E G A 
20 junio, » O R I T A . 
bal (Colón), Balboa (Panamá), CaJlao, Mollen-
siguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cristó-
do. Arica, Iqnique, Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú y Chile. A D M I T E N PA-
S A J E R O S D E 1.a, 2.A y 3.A C L A S E Y C A R G A . 

















Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
españoles estos buques llevan camareros y coci-
neros españoles encargados de hacer platos a 
e'smb del pai's. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
varapañías de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son aJojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho literas (estos últimos, reserva-
dos para familias numerosas), y las comidas, d© 
variado menú, son servidas por camareros^ en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
ros españoles. Disponen de baño, salón de fu-
mar, etc., y espaciosa, cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, sol icítense 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
185, B m m 
G O i E R B i m Y BüRÜTO 
Especialidad en banquetes.— 
Precios económicos. 
B A R Q U I N . — 2 3 
aaa, peg&das, 4.50. Spala y ta-
conea. 4,50.—-Calla Obiapo Irla-
P A S E O D E P E R E D A , núm. 9. — T e l é f o n o 41. 
T e t e a m a s y telefonemas: B A S T E R R E C H E A . 
B J Í M € J E I J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocaixüés fifi 
Horte d« España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vígo, de Salamanca a la frontera ,por° 
itiguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del EstadOj, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na=> 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados si* 
sallares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
a»erados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O G A L A S O G I E D A B 
gl U .ü li E B A E S P A Í S O L A . ; - B A R C E I i O H A 
Pelayo. 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don Ramón Topeto, Alfonso X I I , i®3.— S/iN-
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
g í» .—GI. luN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Tor»a. 
Para óteos informes y precios a laa oficinas ds la 
G r a n s u r t i d o 
Papeles pintados a precios mu¡f 
económicos. 
Droguería^ perfumería 
l V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameda í.a. 14.-Telf. 5-67 
W l s r g a w l e i i l i M i l l 
Más barato, nadie, para SSÍP 
rláudaa, consulten prscícn. 
IDSSSC una o dos personas 
formales, casa par t icu lar , si-
tio c é n í r k p , y en f ami l i a . 
R a z ó n , A d m i n i s i r a c i ó n . • 
Rusmayos*, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de 
da clase de oortinajes, ene» 
gándonos de la colocación. Est> 
benaos mnestrarioH y modelo» 
siempre loa más modernoa. Et-
peciaiidad en cortinas de mi 
'.ador. Previo aviso^ se pasa e\ 
muestrario a dotnicilio j funr» 
3S' NEGES8TAN corredores SNl 
ampliaciones. 
Informará E L PUEBLO CAN 
TABRO. 
P5ANO magnifico, m u y bara-
to; g-raniófono' con muchos dis-
cos, de ocas ión ; m á q u i n a «Sin-
ger», con siede gsaéetráis, casi 
nueva; mi©£>a y sillas de come-
dor, y otros objetc-3, casi de 
baide. . 
«EL ARCA C E NI O En 
MueHe, 29 (escjuina a Calderón) 
NUEVO preparado compuesto de esenda de ffiüfe, §teg^ ? 
h i-, fiituye con gran «entaja al bicarbonato ea todos me " 
asaos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa p&rMas^j •-. 
At glicero-íosfato de cal de CREOSOTAL,.=TisteE©= 
loús, catarro erómeoi, bronquitis y debilidad gemri^ 
^ r e c i o t 3 t 5 & p » a 9 t o. ®t, 
J & o c t m ° B e n e $ i e t & o KTRTJ 
>o venta «B les prSnolpeCos f&paaaQlas ¡fia Es^cflsa 
^tSa Soatud»*! E , P E R E Z DEL MOSaSNOi-PSasa ifio Ssa SísaaeSas^ ) 
C A I . V I V A , permañent© en 
Sws^íioa continuos, eistema «Bil-
c w m » . (CANTERA N U E V A D E 
S I L E R I A E N E S C O B E D O . 
KÉrtutqúéos para afirmados. 
Gralj* para hormigón armado y 
giiáiülo lavado para jardines y 
paseos .—Pídase a José de B i l -
bao, oficina en Camargo. Teló-
fono 15-24. 
8EÍÍQRITAS DE RODRItUE? 
tntemas, medio ptmionista) ex-
imas . M A R T I L L O . 5 y mcursal 
" S A R D I N E R O 
m a r t e s : I n t e r e s a n t e i n f o r -
m a c i ó n 
E n s e x t a p l a n a : InformaciQi)) 
Noticias y comentarios. 
Los problema 
Dos líneas solamente. 
Contiiuiando este periódico su la-
bor informativa en cuanto se rela-
cioma con la tarea pedagógica en 
Santander y su provincia, recoge 
hoy en sus codunmas, como, Dios me-
diante, continuará haciéndolo , deta-
lles interesantís imos relacionados 
con los problemas de la enseñanza, 
y para cuya labor, justo es recono-
cerlo, presta tan vaJiosas facilidades 
el jeíe de la Sección Administrativa 
de Primera Enseñanza, don José 
Cano. 
E n la conversación que periódica-
mente sositemetmos con este ilustra-
do funcionario y en la que a ayer 
se refiere, tuvo la amabilidad ^ de 
darnos cuenta de las noticias ságuien-
tes: 
Jubilaciones. 
L a Dirección General de ia Deu- salud, 
da y Olases Pasivas remite certifi-
cación clasificando a doña Isabel P é -
rez Delgado, maestra jubilada con 
ed haber pasivo amiail de mil pese-
tas. 
— E l jefe de la Sección de Palen-
cia solicita se expida y remita cer-
tificación de descuentos de don J a -
cinto Herrero Martín, maestro aue 
fué de TresabueiU., relativa a los 
descuentos para el Fondo Pasivo. 
— E l alcailde de "Valdeolea remite 
recabos suscritos por los huérfanos 
r!^ doña Josefa Alvarez, maestra que 
fué de aquella escuela, y que acre-
ditan haberse hecho ca,rgo de las 
rr-rtifu-nciones de clasificación. 
Cuestiones varias. 
Doña María. Visitación Rodrigue/ 
RCilifi'ta autorización para el legal 
funcionamiento de un Colegio de 
párvinlos que ha de instalarse en L o -
pe dn. Vega, 5, primero. 
— H a tomado posesión de la escue-
la nacional de Vi l la de Soba doña 
Lucía Gallego Arroyo,, nombrada 
r o r el sexto turno. 
Aumento gradual de sueldo. 
Al «Boletín Oficiad» de la p-rovin-
ría s^ remite convocatoria con las 
tres rdazas vacantes de las tres ca-
tp'eorías retribuidas, a fin de proce-
der a la rectificación del escalafón 
rmtierior a la fecha fn que se pro-
•.>->uW) el vieente estatuto. , 
Revista de jubilados y pen-
sionistas. 
También se1 envía al «Boletín Ofi-
ciail» una circular para;,rtue, dentro 
de1: próximo mes dé abril, pasen la 
reyista reglamentaria de presencia 
los jubilados y pensionistas irid-uí-
dos en la nómina mensual y trimes-
tral!. 
Los que residan en la capital lo 
bn.Tan ante el iefe de Ja Sección 
ouailcmáer día laboFraWe, de do^e a 
tlni. Los de les pueblos, ante el a2-
palde-, y los aue vivan en el extran-
jero, ante el cónisul respectivo. 
E n el íiipíta de la revista re exhi-
birá la cédnla personal corriente y 
¿•1 wrtifiendo de haber pasivo, de-: 
iándn&e a la autoridad oorreapon-
diente la fe de vida fixnedida dentro 
r'pil eitad^ mes de abril. 
Cuestión interesante. 
Los habilitados de los maestros 
dop Severiano Gómez y don Pedro 
S^cz Oirtiírüela-. nfl-rticiñan a la S«P-
fión haber percibido el importe del 
.maiterrial escolar diurno eorresnon-
dien+« al tereer trimestre del actual 
eiprcieio económico. 
Se hace presente a los maestros 
nioleioinalles olue no podrán cdbrar 
dicho mateirial hasta tanto hayan 
rendido la cuenta del de adultos. 
Por tanto, sólo se pagará al oue ten-
ga cumplimentado este servicio. 
Asuntos de trámite. 
A don Antondo Cedrún Garastani, 
maestro de Añero, y dofía Cecilia 
Bezanálla,; de Santander, se les conr 
cede por Real orden de 23 del ac-
tual la jubilación de sus empleos, 
ron oí habei que por clasificación les 
corresponda. 
— A la Junta local de San Boque 
del Romeral se Je participa que por 
orden de la Dirección General de 
Primera Enseñanza ha sido concedi-
da la permuta de sus destinos a do-
ña .Tnlia Goñi, maestra de Barrio de 
Arriba, v doña Francisca García, 
de Arguiñariz (Navarra). 
—A la Dirección General de la 
Drr-'ía. '̂ p remito fertnficación de ce-
se de doña Matilde Robert Escobe-
do, ma-stra de Elechas. 
— S « ' nombra maestro interino ' des 
Toirreilavega a don José García Pe-
layo. 
, —A la . Direcci.óxi, GeneraLjde. Pr i -
mera. Enseñanza, se le interesa a-nto-
rizanón ra-ra el cese de don Anto-
nio Cedrún Garaistani, maestro de 
Añero, por .haber sido jubilido. 
["nocí 
yo, don Vicente Carrero y don E m i -
lio García Gutiérrez, para que, se-
paradamente, certifiquen sobre las 
condiciones físicas de la citada maes-
tra para dedicarse a la enseñanza. 
—A don Claudio Vil lar, maestro 
de Santoñaj. se le transcribe Real 
orden concediéndole treinta días de 
licencia para atender al Testableci-
miento.de su. salud. 
— A la Dirección General de Pri -
mera Enseñanza se remite' expedien-
te de doña Elifia del Collado, maes-
tra de Santullán, pidiendo' cuarenta 
días de licencia por enfermedad. 
—A la Junta local de Camalefío se 
le transcribe acuerdo de la Sección 
de Primera Enseñanza, admitiendo 
la renuncia de su empleo al maestro 
interino de L a s Bees don Angel Gi l 
| García, fundamentada en motivos de 
salud. 
— A la Dirección General de la 
Deuda se le remite expediente de 
doña María Salomé Fernández, re-
ferente a que 1© sea mejorada su 
pensión con la parte que disfrutaba 
su hermana, doña Carmen; el de 
los herederos de doña Ri ta Collan-
tes; el de la viuda de don Melquia-
de? Garcí?., pidiendo mesadas de 
supervivencia; y el de dofía Marga-
rita Pérez, pidiendo el traslado de 
su pensión de orfandad a la provin-
cia de Navarra. 
—A la Abogacía del Estado se fe-
miten para bastanteo y pago de De-
rechos reales los expedientes de los 
herederos de dofía Juana García y 
doña María Mendo, atinentes a re-
clamación de las cantidades que las 
causantes dejaron devengadas y no 
percibidas. 
—A la Sección de Oviedo se remi-
te r-ertificaeión de descuentos de-
don Juan Guzón, que servía en esta 
provincia las escuelas de Valdesió 
y Santa Olalla. 
^ a v w v v v v v v v v A x v v v v w v v v t a v \ a A ' w v v v v \ v v A ' w , pUiGsto en la presidencia. 
Hulz Peña, ,házo uso de un pequeño 
puñal , precisamente construido por 
él mismo haice pocos díais, asestan-
do un golpe a su contrincante. 
Afirma también el José que Ma-
nuel profiirió contra él ofeaisas gira-
veis. 
A .req-uorimieaito de varios peones 
y del conocido contratista de obras 
don Hipólito Somoza, fué detcnide 
el agresor, que no bazo resisteneio 
ailguna, por el _ caratoinero motorista 
don Francisco CastiiUo Tornero quo 
le entregó a una pareja de guar 
días de Seguridad. 
E n tanto el Gutiérrez era condu-
cido al Gobierno civil fué llevado el 
Peña, a l a Casa de Sooonro, donde 
los médicos de guardia le cor orón 
de primera intención, de una beridí' 
punzante y perforante con beinorra-
gia interna en el, antebrazo izquier 
do, calificando l a herida de la ma-
nera, oue dejamos consignada. 
E n el suceso intervino el Juzgado 
c o rrespon d i en te. 
1AA^V\^VVVVVVWVVVVVV'V^VVVVVVVVVVVVVVVVA/\'V' 
Con fe ' e n c í a de don Tomás Rivera 
L a Casa áe América 
V 
L P c F L O T A PESQUERA SANTAND ERINA 
Editada, por KEH D ía E s p a ñ o l » , de 
M'éjreo, so lua publicado la in.torc-
rsájpfíie comfx'iicncia. quo nuestro par-
tiieuL'Pir y bnra amigo don T o m á s 
Riivero, gerente dé ' «El Cantábrico-) , 
dió en el s a l ó n do actos del Casino 
EsiF"f.ioil, de MéjdCo, el d í a 22 del 
próxiLmo pasado raes/ 
A l a conferiGneia acnj 
rasas, y pi'Ci3'tii;g;o¡s''.-r.¡r. 
dadiCis de l a coloaria es 
i%lS (ja© f/íunaihan cC raiarqués. d'e 
i* nma. r r rn tó t rq de E s p a ñ a en aquél 
p a í s ; don J o a q u í n de I tu i rmído , cón-
sul giettí^ínau; don José do M Ma'co-
r m , proa:dor.¿e de l a C á m a r a Espa-
ñolia do Comercio; don E m i l i o Goi-
tema, frccViIc^f'e del Qaisino, y loá 
s e ñ a r e s don Hriiglinio González Cctiío 
y d o n ' Hcrmonegiilido Gu t i é r r ez / de 




!agnífico barco adquirido recient.e mente por un armador de esta ciudad para dedicarle a la pesca de altura, 
C U E I v T O D E L D O M I N G O 
LA MUERTE DE PEREZ 
Reunión interesante. 
M A D R I D , 27.— Ŝe h a (neunido la 
Sociedad Española de Antiropolo.gía 
bajo l a presidencia « del reverendo 
Padre Agustín Barreiro, y actuan-
do de secretario don Flnancisco ríe 
las Burras. 
E l Padre Barreiro usó de la pala 
bra para haocir constar la satisfac-
ción de la Sociedad por haber sido 
nombrado el actual vicepresidenfe, 
dion Quintiliano Sa.ld.aña,; dfcbtjqr 
((honoñs causa» por l a Universidad 
de Toulouse, y también por la gran 
cruz del Mérito Naval concedida al 
s eñor Bnucr. Este dió las gracias, 
tanto por l a feliicitación cuanto por 
(haber adqmrido la Sociedad la me-
dalla acuñada por el Colegio de 
Doctoires én honor del doctor Pul i -
do, cuya medalla Estaba a la vista 
de los señores socios. 
También el • señor Bauer hizo el 
íofrecimiento de varios modelos le 
objetos prehistóricos recientemente 
descubiertos, entre éfloa el cráneo Je 
Londres y el de Galilea. 
E l señor Vergara; presenil una 
Memoria, aoomipañada de ejem.nla-
res y fotografiáis del ,rieveren,do Pa-
dre marianis ía Lorenzo Beca., ae^r-
ca del yácimáieíQto prebistri-rico >M 
castillo de Santa Cruz de Aitzor-rotzi 
(Guipúzcoa). >; . • ' . 
E l Padre Barreiro empiezó a dar 
cuenta de los tratoaibs del doctor 
Francisco Hernández, en esjppeial 
del titulado «(De Antlquita.tia Nova 
Hispan i ni). 
Don Dominiro Sánchez pres-^nlA 
nna nota bibliográfica, y el señor 
Hoyos envió un trabajo sobre an-
tropometría de1 niño. 
También hicieron uso de la pala-
bra otros señores socios. 
A la salida del taller 
Un obrero ffjmtadúr 
hiere a otro de pro-
nóstico reservado. 
E n la tarde de ayer y al salir de 
-us faenas los operarios del tallpj 
''p los s eñores CoTOho Hijos, se pro-
dujo un suceso de sangre entre dos 
jóvenes ajustadores dé oficio. 
De hecho resultó herido de pro-
nóstico reservado el. individuo Ma 
nuel Ruiz Peña , de diez y ocho años 
de edad, natural de Molledo Porto 
l ín y con domdc.LMo en el paseo de 
Canalejas, número 46. 
JSegún declaraciones del agresor, 
íTosé Gutiérrez Aguâ dio1, de diez y 
siete años, 'que vive en el bando de 
Canlpogiro «Villa P i l a r ¡ v el Marine' 
Pérez hizo un supremo esfuerzo. 
Reunió todas las fuerzas de que dis-
ponía y dió un enorme alarido con el 
pensamiento llamando al Sueño. E n 
la concavidad sin relleno de su crá-
neo resonó una carcajada como un 
eco lejano. Sin duda Morfeo estaba 
pasando el gran rato a su costa., 
E l pobre Pérez suspiró resignado. 
Estaba visto que no conseguiría con-
ciliar el sueño, aquel sueño en que 
él cifraba la felicidad del olvido. 
Porque lo que le ocurría a Pérez 
era teriFibls. E n los treinta y cinco 
años que llevaba de cajero en la 
Casa Sun, Son, San y Compañía 
(Agencia d ^ Madrid), no le había 
ocurrid© nana per el estilo. L e ha-? 
bían robado unos cuantos billetes de 
la caía, de caudales sin forzarla. 
¡ A é l ! Al hombre intachable, al 
cuidadoso empleado que llevó sus 
cuentas siempre al céntimo, aquella 
tarde le habían faltado varios miles 
de peseta®. E r a increíble. Al mar-
charse a comer, la liquidación esta-
ba exacta. Guardó el dinero en la 
Caja. Cerró ésta y se fué a su casa. 
Por la tarde los billetes ya no esta-
ban en su sitio. 
Pérez creyó volverse loco. Revol-
vió la Caja de arriba abajo... ¡ N a -
da!, los billetes habíanse evapora-
do. No quiso decir nada a sus jefes. 
No se atrevió, mejor dicho. No tuvo 
el suficiente valor para advertir a 
los directores que les habían dcsnlu-
iraado, a pesar de la confianza aue 
en su cajero tenían, i Su cajero! j E l 
bombre qne siempre alardeó de la 
exactitud de sus liquidaciones y de 
¡Siiis entregas! Definitivamente ho-
rrible. 
Pasó la tarde desasosegado y ner-
vioso. Buscaba inútilmente una idea 
'salvadora; pero, por desgracia, no 
tenían provisión de ellas. Sólo una 
encontró, deslucida y empolvada, en 
un rincón del desván de su cabeza: 
huir. 
L a rechazó en seguida. E r a in-
digna. 
Cuando salió de la oficina se fi^é 
a su casa y se metió en la cama. 
Pasaron varias horas crueles. E l 
suefio parecía- viajar en mixto. No 
I W a b a nunca, y Pérez se desespe-
raba. 
Sabía que le desnodirían. L e .sería 
imposibilo hallar otra plaza de caje-
ro. Quizá la sospecha repugnante 
acomipañase su recuerdo aun des-
pués de su muerte... de su muerte... 
M A D R I D , 28.—Por Real orden de i ah! 
L a . idea, la gran idea, la estupen-
'El cdnícDonacuntG fué p r e s é n t a l o 
par don CYaiftqs Brrifta .Maliagridi, 
director do «El Día Español», quien 
pronunció un elocuenite discurso en-
ssilz.^nido _ las dotes de laboriosidad 
que adaman a dan Toniás Rtivero, 
de quien a s e g u r ó que es el prototipo 
del modern» indiano qué, después 
de tniunfiar -ein Amár-xa, irrumpe en 
la vida pública e industrial de E s -
paña,, nutniióndoíLa cm\ la savia fe-
cunda de la experienicia y del éxito. 
E l señar RJivaro, cumpliendo- &á¿ 
crupuio.sanüemitQ ©1 oneairgo que le 
diera l a Gasa de Amiárica, de San-
tander, l eyó unáis bien escritas y 
mcjoir pensadas ouairtilllas, detallan-
do la labor que se propone realizar 
la Inst itución que le había, honrado 
con su deteiglaciión exitraordimairia. 
L a Gasa de Aniénioa de Santan-
(Icj!-—idijo pmlre jo/iras cosas'—tienei 
un dobíe interés para, nosotros: que 
está fundada por indianos, y a na-
da que l a tcañéis en cuenta y l a au-. 
x i l ié i s . con ol escaso esfuerzo que se 
os pide, le será fácil desarrollar su, 
vasto prograirua, en el que figura 
la prepaoTación educativa del emi-
grante, no con afanes de conquista 
económica, sino para poner al emi-
giiiamte español a la altura que las 
circunstancias requieíren y para dar-
le lias inilsmas amias de que dispo-
nen otiias emignaciionies europeas. 
VVVVVMAíVVVVVVVVVV^A/WVVVVVVVlAiVVVVVV^^ 




de agua, y con el mango de la plu-
ma diluyó las pastillas. E l agua ad-
quirió un color sonrosado que daba 
vrloria verlo. 
Cogió el vaso. Ahora ya no estaba 
' an sereno el pobre hombre. L a ma-
no vacilábale notablemente. Cerró 
'os ojes y acercóse el cristal a loa 
'abóos, y en ese instante... 
E n ese instante recordó... Recordó 
me a l salir a comer, uno de sus je-
jos le había dicho que tenía que co-
geif dinero de la Caja. E l jefe tenía 
¡tra llave, y, por lo tanto, no le ha-
bía visto. 
Dejó caer el vaso. E l sublimado 
extendióse graciosamente por el sue-
f'o. Aquel charquito era la muerte, 
bacía la impresión de la gracia- de 
m bebé;' 
Y cuando Pérez, feliz, abrió los 
^jos, yió sobre la n\esa donde esta-
ba la carta de despedida, una plan-
ba. E r a enorme, las pobres patas 
riel mueble amenazaban troncharse 
bajo el apobiador peso, 
, Pérez sintió qne la:,risa le inunda-
ba el omanisapo, le anegaba, biiisean-
do inútii!men.te salida,, le asfixiaba... 
Y se murió de risa. 
Angel G O N Z A L E Z D A L M A U 
Noticias y comentarios. 
En I» 
den deil 
é ñ P m 
En cul¿ 




Antonio de Huidobro, y se n c n i M cCirri:eniteí 
vocal interventor suplente a don ^',5, peí; 
guel López Dóriga. • : n./i' • 
E l plan de obras y los presupuejH nli!' de i 
tos de toda clase de obras y servi.B ̂ c 0 â 
cios para el ejercicio de 1926 a igjjB 
formullados por la Comisión PermJ 
nente, acordó la Junta tramitarli 
con informe favorable a la superio.] 
ridad. 
Se acordó desigpar, para que, 
el carácter de fiscales de cuent^B¿so' 
examinasen las del • ejercicio corriej-Bcia con q 
te, a los señores presidiente del Coc.Hte al puH 
sejo provincial de Fomento y de 
Cámara Agr íco la ; para el Consorcio 
del Depós i to Franco a los se.ñoreil 
presidente e ingeniero de la Juntat 
al señor Vallina, y para vocales 
la Comis ión directiva del Montepíosj 
los señores comandante de Marinj 
y director de Sanidad Marítima. 
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Publicación de un folleto 
p Turas 
g^iocirí-a 
D o n Antonio Maum 
y ¡a Academia 
uru 
Gobernación ee preceptúa lo si-
guiente : 
Primero.—Que la profesión de 
^naturista», como ramo espacial de 
la Medicina, sólo puede ser ejerci-
da por quien posea el t ítulo de doc-
da idea. Aún no se le había ocurri-
do del todo y ya Pé jez estaba asora-
Inado de que su cabeza pudiese al-
berrrp-r uno idea tan grande, f 'J 
i L a vida iba a tornársele imnomble. 
tor o licenciado en Medicina y Cá- J E n todas partes encontraría la mis-
i repulsa. E l había leído en los rugía. 1 . 
Segundo.—Que en ningún caso 
pueden funcionar Clínicas n i estable-
cimientos dedicados a consultas y 
métodos naturistas sin estar dirigi-
dos por un doctor o licenciado en 
Medicina. 
Tercero.—Que se proceda a la 
olausura inmediata de los centros 
dranuns dé Diccnta que cuando -̂ la 
reputación de un hombre se ha ner-
dido, ese hombre no puede vivir. 
Pnes bien : acabaría con su existen-
cin, ñero rehabiliitaaía su honor. 
Saltó de la cama. Buscó papel, 
rvl;i,ma y tinta y empezó una carta. 
r'nTv>o sabía , oue era bi últinna, la-
pnetró en un departamento de he-' % „ 
iramientas a m car.^o diciéndole el de Samdad y ^bMegados de Meai-
escribió con esmero. Tardó dos se-
que hoy existen cori carácter méd i - ; ,.,in^,.iC nr| ^ r r . r ima j r 
co-naturista, siempre que no se ajus-1 pn 1;, f.ai.ta iinla,ha ^ su honor 
ten a las eondacao.nes expresadas en a ]ns dirfM-..torrs que era inocente y 
los anteriores apartados; y q¿e se mataba porcma era esa H 
Cuarto.—Que, en el cumplimiento ) ^nica-manera'de que prestaran eré-
de las anteriores disposiciones, se : dito a su juramento, 
tenga en cuenta por los gobernado-j., T^ieeo. con naso firme v seguro, 
ínes civiles, insrieetores proviniciales. raro en un suicida, se acercó a una 
"'Vioda. abrió un cajón v Pxtra,jo un 
primero que estaba pnohibido. 
Esto acarreó una discusión que l§é 
—Se nombran «mra reconocer a j hizo mcás violenta, al abandonar el 
dofía. Arsenia Córdoba v Oña., ft-aes- trabajo y al p.retehder, s e g ú n el Gu-1" 1925, sobre persecución deT'intTusis-
tra de Zurita, a don Ricardo Pela- tiórrez Aguado, íaltaiiie de obira el f mo en las profesiones sanitarias. 
ciña, y se haga aplicación, en su ca-
so, de las instrucciones dadas en el 
•Real orden de. 21 de dicienibre de 
4-i1-io r\p -naRfilias de sublimado. E n 
la etiqueta, una calavera espeluz-
nantp. d ^ tiMaS y un letrero'sedlici-
to-•• V E N E N O . 
Flórez Estrada nos prepara 
una temporada. 
Cariñosa y atentamente invitado 
Bueno, actual poisisedor de l a famo 
Bueno, actual poseedor de la famo 
s a vacada que fué , del s eñor mar-
qués de Albaseírrada, ayer salió pa-
r a Cáceres el distinguido aficiona-
do santanderino Alejandro Flórez-
Estrada, que, en unión del matador 
de toros Gitanillo, dirigirá las ope-
raciones de la tienita que estos d ías 
h a r á en aquellais dehesas extireme-
ñ a s el citado criadioír de reses bra-
vas, r 
Alejandro, a qui^n se le ha ofre-
cido lina corrida en Logroño, irá 
desde Cáceres a Madrid para, entre-
vistarse con don Ednardo P a g é s 
para resolver un asunto que h a de 
causar gran sorpresa entre los afi 
c ionadós sanlanderinos. 
. V V V V V V V V V V \ / V V V \ W V V V V \ W V V V V V V V \ A W 
Tunta dé las Obro* del Puerto. 
FJ señor Piñeiro es 
Bajo la presidencia de don Mo-
diei-to Piñeiro y con' asistencia de 
los señores' comandante de Marina. 
inrrenWo director do las Obras, ad-
ministrador de la Adnana, presiden-
te del Consejo provincial de Fomen: 
to, presidente de la Cámara Argíco-
la-, presidente~ de la Cámara Minera 
y señores Huidobro. López-Dórisca y 
Pérez del Molino, celebró e,l día 26 
d-v] nif.!5 ¡ i / tual sesión ordinaria el 
PiVen Í3" .1a Junta de las Obras de. 
este Puerto, 
Px'cusó sai O'-nstencia al acto, por 
tener oue' presidir la Corporación 
mamicinal, el señor alfaide. 
T.eída la cofnTni''af'ión ñ<p. la Cá-
inn'-o de Comercio-, nombrando á 
don MifiT^l Lónez-Dórisj-a y a don 
T'Viinrdn Pérez del Molino nara re-
nrPspTftant.Ps süyms en la -Tunta. • en 
eoncent^ de consiffnatario de buques 
o industrial, resrectivameinte. «p. dió 
por la presidencia posesión del car-
"•o do vnca.l-pa. a. dichos señores. 
Pn^rTin r^pilegífl^ pn lo'" parffoa dp 
prer.ídente don Modr^tn Piñeiro 
^ M T i í I l q . : vic^nr^cídonto, don Luis 
Pineda, r^pwdp^t'í l0 Cárr','r'-n 



















L a Real Academia de Jurisprudeiv 
cia ha publicado un elegante folletaJ 
con los discursos pronunciados en la| 
sesión necrológica celebrada el 
25 de enero en honor del insigne jul 
risconSulto y ex presidente del Conj 
sejo don Antonio Maura y Monta-j 
ner. 
Contiene los notables trabajoiBo01™™^ 
^!>ivñ«;6ii 
Ijíí&nidigos 




Np es h 
«Maui'a' académico de Juri-3priideii-| 
cia», por el conde, de Santa Ma 
de Paredes ; «Maura abogado», 
el señor Qssorio y Gallardo ; «Mau»l 
orador», por el señor Goicoec-hea;;. 
«Maura estadista», por el síñor 
calá ¿amora, y «Maura juriscoasul-J 
to», por el señor Clemente de Diegol 
Dilipencifís judiciales 









naaiy MURGIA, 27.—En l a Subcentral! 
de Moruna de Se>guina se ha corasü-Bhá dado 
tuído el Juzgado de instrucción líBno. Poro 
Muía para ipracticar algunas clili-Bfaerzo qn* 
gencias relaciipaiadas con la HTUt,i'i<Bpi.r|,J".ianidio 
de l a telefonista Lolita Cuenca. • raí do toje 
Se reconst i tuyó la escena del "áii-Bla meudi 
ceso con a^beglo a las declaracionesBprnluldda 
prestadas en el sumario. Sobre uiwBciaUii.eii.te 
silla, colocada junto a l a mesa, '«•Nüirts, qu 
puso un saco de arena, en el nT(i¡9iii9B<,OTi jnstk 
sitid en que apareció muerta bo^'B Se ve, 
ta; se hicieron islohne el saco ifo3Btocmnben« 
disparos con una pistola de la misBimpedir q 
m a marca y del mismo calibre qtfBbs vi and 
la que se encontró en el lugar de'Bnes. Obiiij. 
suceso, y que pertenecía al process-Ba les 
do Franciscío Gaynela. Parece (juefBtaaai nied'i 
.tcataba- de ccmipTobat' con esta frBguQainmienil 
ligencia si desde lia habitación eiBuiajores; \ 
que dormía lo hnHmana de Lo!i|?Bto de la ] 
se o ían los d.isponoís. L a dilig-enc^Buna _ au'sco 
a l porecer, dió un resnltado afin'ii^Briódica, q 
tivo y esto com.plic'a el suceso. 
bíén re pretendía comprobar la m 
yectnnbi del riroyect-il. • 
E l sumario h á eháirádio " en y118 
ílaise iniuy activia. 
^dad de 
tica que 1 
^ vt̂ air ] 
tutuma. 
Nada ai 
Ecos de mcmiái'Wm:sc™ 
Viajes. B Y Ú PÚBI¡I 
• Procedentes de ;Madrid l l ega^Bci^ _ 
ayeir a Santandieir el culto aliogw 
don Manuel. Cuben Puig v el 
guido - ingeniero don Alfredo M11̂  
Berger. 
—De Bilbao l legó a esta capital J 
prestigioso abogado don R- •,0* 
Gbapa Arisqueta. 
—Han llegado prdeedentes de '•''I 
Habana y de Lisboa, el indust^ll 
'químico don Eduardo Guíié-3 
Díaz y el distinguido ingeni' 







ra la cap 
los 
U11a oi);,f). 
9Ue Uu v̂ Vació el tubo en un vaso, l lenólo vegr..c-ión,- y de vocal interventor don I Carlos Drenser, respectivamente. 
